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r ^ j d O DE FALANGB 'ESPAHQLA TE&DIQQMMISÍ 
E SPAÑA, que hará una política Cóófiómloa y comef-cíai muy reailísta, cimentada, además, e^ el pa-
tríotismq, no solamente se levantará pOf< !sí mis-
ma, sino «|ue lo hará sin violentar los resortes natura-
les y sin caer en dependencias extranjeras d^ ninguna 
clase, 
FRAKCO -J 
Núm. 734.—León, Jueves, 13 |de Abril de 1939. T< 
. . ; : Año l« ViotorU. . ^ 
CXi 
i £ g r a n e ^ t u s i a i i t i © 
ĵ v; HUI 
ilrana, 12. — La Asamblea 
coa.stitijycnte se reunió en el Par 
ia¿eiitQ gn presencia de 120 de-
legados procedentes de toda Al-
bania, bajo, la presidencia del je 
fe del Comité Administrativo 
provisional, el cual dirigió el ac 
ta de acusación contra el régimen 
antérior, que demostró al mun-
do entero que Albania era inca-
paz de gobernarse a sí misma y 
llevó al país al caos, a pesa* del 
apoyo constante prestado por la 
Italia Fascista. 
Toda la Albania esperaba con 
los brazos abiertos al ejército ita 
-liana, y a excepción de algunos 
bandidos nadie se opuso a la 
mejor solución, que es la de 
ofrendar al rey de Italia y em-
perador de Etiopía,. Víctor Ma-
nuel líí , la corona^ de Albania, 
ya que la potencia de Italia es la 
mejor defensa y garantía de la 
Seguridad y tranquilidad de A l -
I T 
su bandera, que ha ondeado 
siempre al lado de la italiana, 
Albania contará por fin cph una 
organización 4e país moderno y, 
con la ayuda del Gobierno italia 
no dispondrá de obras públicas, 
de beneficios morales y materiar 
les y de escuelas propias que ase 
gurarán al pueblo la cultura ne-
cesaria. 
Después del voto de la Asam-
blea, ha sido convocado el Gran 
Consejo Fascista para las diez 
de la noche del jueves en el Pa-
lacio de Venecia, el Consejo dé 
ministros italiano para el vier-
nes, la Cámara del Fascío para 
el sábado a las cuatro de la tar-
de, y el Senado el mismo día, a 
las seis. . :] : 
SE C O N S T I T U Y E E L N U E -
V O G O B I E R N O ALBANES 
Tirana, 12..-—La reunión de 
esa arde celebrada por la Asam 
blea constituyente de Albania, 
se ha caracterizado oor la abro-
bación unánime de los siguien-
tes puntes: 
Primero: E l régimen existen 
te en Albania ha fracasado, y la 
constitución que emanó del mis 
mo queda abolida. 
Segando: Queda constituido 
un Gobierno nombrado por la 
Asamblea, investido de plenos 
poderes. 
Tercero: La Asamblea decía 
ra que todos los albaneses están 
reconocidos a la obra constructi-
vad el Duce y de la Italia Fas-
cista para el bienesar y la tran-
quilidad de Albania, y ha deci-
dido asociar más íntimamente 1 
la vida y el destino de Albania a j 
Ja de Italia Fascista. Los acuer-
dos inspirados en esta solidari-
dad serán estipulados entre Ita-
lia y Albania. Z.' 
Cuarto: La Asamblea Cons-
tituyente interpreta la unánime 
voluntad del pueblo albanés y 
como prenda solemne decide 
"r"'>-or lac orona de Albania a 
S. M. Víctor Manuel III , rey de 
Italia y emperador de Etiopía, 
para S. M y descendientes rea-
les. 
La Asamblea aprueba la cons 
titución del nuevo Gobierno al-
banés. 
Los miembros del nuevo Go-
bierno han sido reunidos inme-
diatamente después de la sesión 
con el ministro de Asuntos Ex-
teriores de Italia, conde de Cia-
. . - - - . -
no, que apareció en el balcón de 
la Legación y dirigió a la multi-
tud unas palabras, haciendo re-
saltar el valor histórico del ácon 
tecimiento e invitando al pue-
blo a lanzar el grito de jViva 
el rey emperador! iViva el Du" 
ce! .. \'- •. r 1 
La muchedumbre respondió 
con frenesí y dispensó una gran 
manifestación de entusiasmo a 
la Italia Fascista, al rey y al Du 
ce. •,. ' v r 
'* i i * 
La prensa Inglesa, se aferra con obstina-
ón, recuerdo de nostalgias siempre presen-
es, al trúto del Madrid invencible y heroico, 
tía minoría de esa nación, oon Híilaire Belioc 
a la cabeza, que desde el primer f o m e n t o vis-
lumbró la envergadura y ca r ác t e r d© la guerra 
española, tiene que trabajar no poco para WQ-
var.̂ e! convencimiento a mentes fieramente ca-
rradas, en pecado constante contra el éspír i -
tu,,contra la evidencia. 
¡Los grandes rotativos, pródigos en lecto-
t%s pero huér fanos de honradez y conciencia 
profesional, siguen aiacando a España , ahora 
Tnás Veladámente, pero con una ingenuidad 
cayana en la candidez. E l "Th© Times", órga-
tip d« honda raigambre "tradicional", isesudo, 
^On bien cimentada fama d?. inflexible parcia-
lidad, ha dicho: "Rlinguna guerra )ia dado fo-
sar en la historia a mayor violencia de fac-
ciones en países, que no estaban directanfiente 
interesados. -l,©s íba-ndeBizos m á s furiosos de 
uno y otro lado, que Imn prepuanado Que 
''braba en España una guerra de principios 
finales entredi bien y el mal, no cambiarán 
probablemente ese ju icio extravagante hasta 
fine,el tiempo lo desapruebe." 
. Así pues el VThe Tienes", primer tenor de 
H comparsa periodí&tjca, orop 
*e a la Historia para qu^ d'»^ 
«ausas de nuestra contienda. 
,|>ras' **ara el ó rgano br i tánico 
lc en juego "principios finales entre eí ,bi©n y 
«I mal". Esto es muy propio de una menta-
*'dad lacostumbrada a proyectair todas las lu-
^Miáls sobre un fondo netamonte miaterialista. 
y m m 
tu al es intereses, ni Cecll Rodas ensanchó el 
Imperio por aquellos motivos que llevarpn a j 
nuestros capitanes camino de América. iLa !ey 
d© Cristo anduvo en todo esto tan alejada co-
mo los escrúpulos^ide Inglaterra, la que.por 
lo visto pensó que las minas del Transvaal y 
El Cabo fes en valían la pena de una guerra san-
grienta contra los boers. ^ 
' Esta faítai de capacidadypara percibir vio- ( 
lentas y espirituales aristas no nos asombra, h 
Perp nos gu s t a r í a que el diario londinés, en 
vez da emjplazar cómodamente a la Historia ' 
para que emita un Juicio, j^ue después de, tó- i 
do le tiene sin cuidado, nos explicara las ra 
'Roma, 12.—-Tada la prensa 
concede gran relieve a las segu-
ridades italianas de amistad'con 
Grecia y se señala que las segu-
ridades dadas una V-ez más, con-
firman la intención decidida de 
la polít ica italiana y que las es 
peranzas de Londres y Par í s lian 
sido destrozadas. 
' 'Giornale d ' I t a l i a " pone de 
sería lo único 
/ AGRADECIMIENTO DE • 
GRECIA r ; \ 
Roma, 12.—Se decidirá ofictal-
mente que el representante diplo 
mático de Grecia en Roma lia en-
tregado una nota en el Ministe-
rio de Negocios,Extranjeros .de 
I ta l ia en nombre del primer M i -
nistro griego Metaxas, eñ la que 
este úl t imo expresa su más cor-
dial agradecimiento por la coniü-
nieación qiie Je envió eL 10 de 
abril,* en nombre de Musolini 
Grecia, tanto en sus fronteras te-
rrestres como en las mar í t imas . 
; Metaxas añade que está abso-
lutamente convencido de qúe na-
da ocurr i rá que perturbe en for-





a | íúb! ¡ carnets 
vino .sobre las 
n otras, pala-
no se han P"^68' 
sa inglesa, pásm^e , )ei lector, todavía dedica 
sus columnas a comentar la caída de Madrid, 
en términos que traducen tma melancoSía iíre-
frehable. Para ellos la "pérdida" de Katirid 
fué debida, no al empuje de nuestro ejército, 
sino a intestinas divisiones. 
Ante su acorazada mala fe, de nada isirve el 
testimonio del hambriento pueblo madrileño, 
Ique aún saeó fuerzas de .sU extenóación para 
salir a la callej trémtilo de empoión, al encuen-
t ro de sus libepadores. 
Cachazudamente, con tenacidad digna de me-
j o r causa, so á fe r rán al nr^lto del Madrid rojo, 
internacional. Es una manera poco limpia de 
am^fi^uar ni íestro t r iunfo. Ustedes, amigos del 
'"fair Dlav". han perdJdo. No «s digno do su 
ran t í as por parte de potencias 
lejanáfe, ya que ninguna de las 
pot»enci;is; vecinas la amenazaba; 
FA periódico termina diciendo 
que después de las seguridades, 
no son necesarias nuevas pólizas 
'de seguro, que únicamente pue-
den producir perturbaciones en 
el ambiente político. 
El Ciirclepl Mcgliont 
oficln un sofemne T i 
Deum por ei fin de lé 
guerra es| 
' amonta. 
omer- rtias d( 
i Roma, 12.—El Secretario de 
Estado de S. S. el Papa, Carde-
nal Maglíone, celebró boy, a pe-
ticón del Embajador de España 
en la Santa Sede, u^i solemne Te 
Deum, con motivo del f i n de la 
guerra c iv i l española. 
Asitieron 15 Cardenales, los 
miembros del 'Cuerpo Dipíomáti-
eo, Embajador de E s p a ñ a en el 
Quirinal, falangistas españoles, 
eoiloma ^panola, entre la que f i -
*itraba n . . Alfonso de Borbón y 
C ION ALES 
, Londres, 12.—Cada vez clecaa 
más la alarma creada de manera 
artificiosa por la cuestión alba-
nesa, teniendo en cuenta?las se-
guridades categóricas dadas por 
Italia a_ Grecia en .el sentido de 
que I tal ia núnca lia adoptado dí1-
cisiones .sobre el terri torio grie-
go, lo cual lia contribuido a apla-
car la eferveseeneia. 
Por otra parte, l as actividades 
políticas y diplomáticas son muy 
reducidas. Hoy se señala única-
mente la i entrevista-(ío Lo rd Ha -
lifax y el embaiador de Turqu ía . 
E i a u x i l i o d e l i e -
>splrl- ! ne, Pitt y 
Se ce lebró una vista en la Audiencia Píovincial.-Va-
heridos.-Interesante nota del Delegado del Trabajo 
l ia . y, 
ten" Ifitéí is i 
d e l a D e l e g a c i ó n 
P i o v i n c i a i d e l T i f t -
' b a p 
.Es precüpaclón fundamental 
: n o s » 
" En un registro practicado en 
Ifcl domicilio de María Ramos Ca. 
¡rril, de 35 años viuda que vive jde los Estados totalitarios el su 
fcn la calle del Cementerio, en el iprimir el paro, poro las leyes no 
fcarrio del Puente Castro, y lleva j tienen efectividad s i todos no 
Iflo a cabo por los agentes auxi- ! contribuirnos a cumplirlas. Por 
Kares don Froilán Espinosa San ! mucha actividad que se desplie-
tíoval y don Alberto Garcíá¡ L ia . |gue en el servicio por unos cuan 
Unas, dió como resultado el ha- i tos hombres, si los demás no co-
Bazgo de ciento veintiocho pese- | laboran a la- buena marcha poco 
¡tas con veinticinco céntimos en ! es lo que se consigue. Por ello 
moneda de "calderilla" y nuove ês necesario que todos pongamos 
¡pesetas y setenta y cinco cénti- ¡cuanto esté de nuestra parte pa 
Has en cuproníqueles. ¡ra que sea wi unestra patria con 
En el mismo edificio, y en la ¡signa la d-da por el Caudillo de 
vivienda de Lucrecia Villádangos | " N i un hogar sin lumbre ni un 
Fernández, hermana política de 
la anterior, le fueron encontra-
Idas 721 pesetas en milletes rojos 
¡de los llamados "Belarminos". 
E l Excmo. señor Gobernador 
español sin pan". 
- Se encomienda a los Servicios 
de Colocación la mayor actividad 
en su cometido, esí como a las 
"Delegaciones Sindicales Locales 
teivil sancionó a la María Ramdfe Todo patrono que no. dé parte de 
fcon una multa de diez pesetas, 
jord'enando le fuera devuelto el 
Jflinero en papel de curso leg-1, 
fcn atención a su falta de medios 
¡económicos. 
f' E1 día tranquilo 41: gozeos 
ifeyer .-e vio tú rb iob for \ ' var-
iBádero torrente» de palabras gro-
seras con que "obsequió" Bonifa 
lela Requejo, dueña de un puesto 
ien la Plaza de Abastos, a todos' 
los concurrentes a dicho- lugar. 
, Naturalmente, fué denunciada 
& las autoridades correspondien-
|tes, y por ello, fué multada' con 
{veinticinco pesetas, para ,ver si 
fee le quita la manía de blasfemar 
¡y de decir frases groseras, 
1 Es de notar que es reincidente. 
>ara ho j jueves, 13 de abri l de 
1939. Año de la Vic to r i a : 
WEATEO A L F A G E M E 
A las cuatro de la tarde, ES-
P E C I A L I N F A N T I L . 
K 1 Gran programa' 
| BUTACA, 0,50 
¡ GENERAL, 0,25 
f A las siete t reinta y a las diev 
fre inta : 
• ¡La mejor de las produccidnes 
|le aventuras! 
i. La sin r iva l pel ícula METRO 
| T A B E A N D E LOS MONOS 
* Por el célebre campeón olím-




A las siete treinta j r» latí diez 
I re in ta : 
¡Ul t imas proyecciones de lá 
famosa producción española 
[ E l más colosal t r iunfo de 
Í M P B U í O A.BGH1NTIN A 
¡fen unión de Rafael Rivelles y Ma 
¡pmel Luna. 
••'O,:-11 _ 
I CINEMA AZUL 
' A las cuatro y media, de la tar 
pe, GRAN SESION ESPECIAL 
[ I N F A N T I L , con excelente pro-
ferama. 
BUTACA, 0,50 
A las siete treinta, GRAN SE 
JBION MODA. 
La producción U F A 
E L E S T U D I A N T E MENDIGO 
Un f i l m de pleno tnnnfo para 
la encantadora estrella alemánf" 
Mar ika Eokk, oon Ida Wust, 
¡Fritz Kampera y 
-;us necesidades de obreros a las 
oficinas o registros de coloca, 
ción ô  coloque ai éstos sin ínter 
medio de las citadas oficinas. In-
fringe la ley. Aquellos obreros 
que no estén inscritos como para 
ios en las referidas oficinas o re 
gistros y se encuentren en paro 
en caso de colocarsé, infringen 
también la ley; y ante la denun 
ala o inspección serán sanciona-
ios y quedarán fuera de su pues 
to de trabajo por no haber ad-
quirido éste de acuerdo con las 
aormas legales. 
Esta Delegación está dispues-
ta a sancionar con el máximo r i 
gor t o á - s las infracciones a -la 
Ley y Reglamento de Colocación 
y normas dictadas sobre este 
asunto por el Ministerio de Orga 
Tiizaeión y Acción Sindical. Las 
continuadas publicaciones en la 
prensa diaria son suficientes pa-
ra que todos los prc ductores se 
oan a qué atenerse en este a^un 
o. Por si ello f uera poco ê pue 
en Orientar en a Oficina Provin 
ial de Emigración, en las Ofici-
ias locales o Registros de Colc 
a«ión que funcionan en k)S Ayun 
imientos y Delegaciones Sindi-
ales Locales, No hay disculpa 
oslble en csso de Infracción de-
^.melada por la Inspección y es-
a Delegación seguirá sancicnan-
•a las infracciones cometidas con 
>] máximo rigor. 
Por Dios 5 España y su Revolli-
mó Nacionail Sindicalista. 
León 12 de abril de 1939, Año 
<s la Victoria.—El Delegado Pro 
•••n>?a! dft Trábalo, T. Taseón. 
Reincorporac i ó a 
de ios c o m o B l i í i n -
tas a l í í a b s j o 
Se ruega a jias familias de los 
combatientes que a continuación 
se citen pasen por esta oficina, 
Cen'ante^, 10, a la mayor breve-
dad jposible, para enterarles de 
un asunto Ique les interesa: 
Andrés Fernández Faurabi, l í e 
riberlo Mlgueiez Gallego, Isido-
ro Centeno 'Alonso, Knlmnndo 
i í a t a Vega, Felipe Fernández Gu 
iiérrez, íJuan 'García, García, Ma 
iias Lázaro Merino, Baltasar 
Fernández Bueno, Jesús Andrés 
Sandoval, ijosé •Tabernero Ber-
MÚ, Laurentino García García, 
¡vliguel ¡Gorgojo Asegundo, Fio. 
Fernández García, Virgilio Fer-
nández Fernández, Luis Muñoz 
de Aviles, Cipriano García Gu-
tiérrez, Bibiano Murube Fernán-
dez, Emilio Celemín Alvarez, A n 
ordo Hidalgo Alvarez, Julián Nú 
ñez Alias, Pedro Torres Hernán 
dez, José Muñoz Segura, José 
González Barrero, Manuel Fer-
nández Fernández,, Paulino Ya. 
^üe Sastre Delfín Moran Joan, 
iVIaroos (Villares Aseu.sk>, Angel 
Iban Alonso, Manuel Santos. Nal 
da, übaldino González Cañón, Ge 
nardo Fernández Santos, Ovidio 
Víllasar Lobera, Adolfo Gonzá-
lez del Hoyo, Seeundino Martí-
nez Quijada, Mariano Muñiz 
*Taneisco, ¡sannago ^jnaguaceaa 
a, Aráanoio AIOBSO, Nicolás 
Arcilla Caminero, Ricardo Gar 
cía IVfegaz, Gregorio Alvarez Fer 
nántlez, Luis Martínez Barríales, 
Sergio Pascual Vallejo, Gabriel 
Pirieío García, Angel Alonso Gon 
zález, Juain Méndez Bajón, Pe-
dro Gambito Ijago, Justo Villa 
Valdeón, José E e w e l í a OiMerón 
Angel González Alvarez, Crescen 
te García de la Fuente, José 
Grande ¡Bleguez, Scrapio Fernná 
dez !/\.lonso, Isidoro Balsa Ayate, 
Angel León Fernández. 
AüJienck Pfuvificis! 
Ayer mañana se sentó en el 
banquillo Mateo Santos Gonzá-
lez, acusado de haber dado 
muerte con un cuchillo a Laudeli 
no García, con el que tenía lazos 
do parentesco. 
E l represetnante del Ministe-
rio Público, señor Fidalgo, solici 
tó para el procesado la pena de 
veinticinco años y un día de re-
clusión moyor y diez mil pese-
tas de indemnización,. 
E l letrado defensor, señor Roa 
ÍG la Vega, abogó por la liber^ 
tad de su patrocinado. 
h h í u m fiommml ú h 
Mi ida de h\m%$ Espa-
ñola Trodiciorioli ta y de 
las J. 0. N-S, I m n 
Liquidación de los ingresos ha 
bidos en la función homenaje a 
los combatientes de esta Milicia^ 
celebrada en el Teatro Principai, 
de ésta plaza el día 23 do marzo 
último. • í 
Ingresos por venta de localida 
des, 2.834,90 pesetas. 
Abonado: 
20 por 100 Subsidio Pro Cora-
batiente, 491,95 pesetas. 
2o por 100 sobre eí importe 
del Subsidio, 123. 
5 por 100 mendicidad, 123. 
Por paro obrero, 37,70. 
Personal Teatro, 160,90. 
Sociedad do Autores, 90. 
Total, 1.026,55 pesetas. 
Líquido en poder de esta Jefa 
tura Provincial de la Milicia pa-
ra la compra de medallas de Su 
frimientos por la Patria, pesetas 
1.908,35. . 
León, abril del 1939. Año de 
la Victoria. Visto Bueno, el Co-
mandante Jefe, Julián Gómez Se 
co; E! Cajero, Leandro Alvarez. 
aechado 
El vecino ' de C^qf-wn 
Valduerna Isidro BlanS / e * 
aons'de edad, ha sMo 35 
>o por cortar treinta ÓIJÍ ncî  
piedad de dicho pueblo Pro 
oida autorización. ' a de> 
E l "avispado," lsiáro 
mercancía a Melchor Revma'0 
Ayer mañana visi^aw™, , 
calde de la ciudad, oama^^ ^-f1" 
nando González R e ^ S a d a 
nos manifestó quo e^tos ^ 
esta ocupando de los s se 
vos precisos para que v ^ n ^ -
mas fiestas de sentido nu Pr0xi-
patriótico que en n ^ t r ^ t 
han de tener, lugar en f e í h f m^1 
= , alcancen el n ^ 
Para ello, ya ce wf^r, +. , ' 
todas aquellas m e ^ S ^ 0 
rias y s i el otro d í a s e colocan 
^^deras a fin de e n g a l a n é 
calle de Ordeño I I en t o d á ^ * 
gitud, ayer se coloearon las 
bunas de las autoridpdes y ^ i 
seguirá en días sucesivos t m h f 
jando con ¿hinco, para que 2 ' 
de Leór a la altura quo se mere. 
En este benéfico Centro fue-
ron curados durante el día de 
ayer los siguientes lesionados: 
Carmen Rodríguez, de una dis 
tensión ligamentosa de carácter 
leve y producida por una caída-
casual. Pasó a su domicilio en la 
carretera de los Cubos, núme-
ro 31. , 
Eladio García, de 21 años de 
edad, que vive en el'Pasoo de la 
Lealtad, número 23 de unai heri-
da contusa de carácted leve y 
prdoucida casualmente en la re. 
gión derecha. 
Rosario del Rio, de una herida 
incisa, en la mano izquierda, pro 
ducida casualmente con un vaso. 
En l<3ve estado pasó a su domi 
cilio en Fajeros, número 8., 
Se ruega la urgente ^ ^ ¿ t e . 
ción en este Gobierno ííflitar 
(Sección Pensiones) de doña Isa 
bel Martínez. Ortega, para ua 
asunto que le interesa. 
H e m u d a c i ó ñ d e l 
P i a l o U n i c o •. 
Hoy jueves, y en los sitios de 
costumbre, tendrá lugar la re-
os udaclónmonsuaí del Plato Uni 
co. • -
m 
DONATIVOS PARA POBLACIO 
NES LIBERADAS 
Ayuntamiento do Posada de 
Valdeón, 42,10 pesetas. 
Maestros del Partido de Pon-
ferrada, 170. 
Ayuntamiento de Pras3o de la 
Guzpeña, 20,85. 
Don Julio Bermejo, 25. 
Don Francisco Merino Martí-
inez, 50, 
De 1 a 3 de ia tarde: 
SE. VEGA FLOEEZ, "Pai 
M-A^O, •Plaznela del Con-
de. 
Turno de feoefee 
SR. ALONSO CIL, Padre Ma. 
msj«r * e 
• Ooatul'lí áé 11 a l y S«'»* *, 
tv;.,> v „,:,, i TV . r . .L ' -
„-¡.J.-.1v~-,- •"•X 
protegiendo sus frutales con P1RALTISOL, 
moderno y cientifko preparado que sustitu 
ye ventajosamente los arsemaíos y similares 
PIRAUISOl. es eficacísimo para comba 
tir los insectos masticadores. Piral, caqvillo, 
cigarrero de fe vid, arañuelo de los ciruelos, 
gvsano de manzanos y peros, pulgviüa de la 
remolacha, etc. 
El empleo de PIRALTISOL le asegurara 
ana amplia cosecha de selecta calidsd 
L A B O R A T O R I O VITÍCOLA ENOLÓGICO D 
^ L O G R O Ñ O 
43 de AUríí de 1933. 
J j á i JB J J j é L 
«#1, I C 0 8 
SANTOKAL 
\ Hermenegildo y Car^o, 
Obispos- Bogad Ipor nosotros. 
CÜ^TURARELIGI0SA 
' Propagación de la Iglesia 
- * primitiva 
Ainacerdeloslabiosydelas 
u <, de Jesucristo la Iglesia, 
ÍSP SUS mismos orígenes se fué 
^r^o-ando como una sociedad 
^ I» II O A 
con estas 
tres caracter ís t icas ; 
distinta e indepen-jerárquica, 
^Fra lina sociedad jerárquica , 
íaue los Apóstoles con Fedro 
P la cabeza y los primeros obis-
a ^ a su mando, representan una 
Krefcía escala de inteligencia y 
L espíritu, que ensenaba y cate-
niizaba a los fieles los goberna-
\ y les administraba el tesoro 
¿e la Iglesia que son los Sacra-
"^Eradistinta, porque estaba ba-
sada en dogmas y en moral y en 
ritos propios y originales. -Entre 
los dpguias, además de los sosteni 
dos por los judíos, se anunciaba 
' la divinidad, la muerte y resu-
rreción de Jesucristo y la Reden-
ción del Género Humano, 
En cuanto a moral, la Caridad 
Cristiana sobre todo t r a í a al mun 
do un fermento no conQcido bas-
ta entonces y -que liabíá de cam-
biarle la faz. 
La distinción de ritos, era cla-
ra con el Bautismo y la fracción 
jel pan o de la Eucar i s t ía . 
Además surge la Iglesia como 
sociedad independiente, porque 
Evangelio aparte y aun contra la 
voluntad de las autoridades re-
ligiosas. 
Andando el tiempo se derogan 
¡a Circuncisión y demás trabas 
del ínosaismo, empezando clara y 
definida a caminar por el mundo 
la Iglesia de Cristo. 
unos 
EJERCICIOS E S P I R I T U A L E S 
para las Hijas de Mar ía de la 
Medalla Milagrosa en el Colegio 
de la misma, por el Rvdo. P. Joa-
«ruín Lozano (C. M.) 
D a r á n principio a las siete de 
la tarde del d í a 13, para terminar 
el d ía 19. , . . s ^ J 
Por la m a ñ a n a 
De siete y media a nueve, Misa 
y Meditación. 
De nueve' a diez, tiempo l i b i e . 
De diez a diez y media, prime-
ra lectura e&lpiritual. 
De once y media a doce y me-
dia, medi tac ión y plát ica . 
Por la tarde 
De tres a cuatro, examén p r á e -
tico. 
De cuatro y media a cinco, Ro-
sario.. 
De cinco y media a seis, segun-
da lectura espiritual. 
De seis a siete, Visi ta y V ía -
Crucis. 
De siete a siete y media, t iem-
po libre. 
_ De siete y mdia a ocho y me-
dia, Meditación y plática, 
NOTA.—Pueden asistir todas 
pronto los Apóstoles salen fuera las jóvenes, aunque no sean Hi jas 
del Templo..Judío y predican el!de María . . 
El lunes 17 de A b r i l de 1939, Año de la Victoria, 
p resen tac ión pe-r LUIS CORZANA, directdr .del Ame-
ricain Girque, de ^ - í ; i ^ ^ ^ p ^ l ^ ^ ^ f B 
LA MAYOR NOVEDAD. ARTISTICA CONTEMPORANEA 
Circo S i n t é t i c o E i t i h a d o 
j con 
j 11 SUPER CELFjBRIDADES INEDITAS, I L 
J O R N A D A 
Inmejorable fué, y primave-
ral. Plácida, templada y con sol. 
Hasta en la montaña, en esa 
montaña donde tanta íaua hace 
el buen tiempo para que su pr^ 
verbial fecundidad nos ayuoe a 
restañar las heridas que la gue-
rra no ha dejado, hasta en ellas 
está poniendo la primavera sus 
besos anticipados. 
. Ya sólo queda nieve en los si-
tios de las águilas. Los rincones 
de los valles tienen verde la seda 
de sus pañuelos, 
X x x 
^ Saben Ustedes qué es el Pro-
greso, esa palabrita tan. hueca y 
tan gastada, que tantas veces ha 
servido para engañar incautos y 
tan pocas para significar cosa al-
guna pp ¡U i.? 
¿Saben aj'.-'̂ es lo qu,! es' No 
de jen, aí pasar por la Avenida 
de ios Condes de Sagasta, de mi-
rar a ambos lados. 
Verán cómo se progresa. Y 
eso sin necesidad de hablar de 
ello. 
X X X 
Todavía hubo ciclistas que ig 
noran o aparentan ignorar el 
sentido dé la dirección de la Pía 
7a de Santo Domingo. 
Ayer vimos $ un municipal, 
con su blanca porra, afanarse pa 
ternalmente con un joven que 
daba vueltas al revés. 
Ciclistas: una regla, inconfun 
díble. No os fijéis en las agujas 
del reloj, sino en Ja rotación de 
la peonza. 
¿Os parece peor el remedio 
que la enfermedad? 
x x x 
Oímos entre "filólogos" ha-
blar de León, de Legio, de Ciu-
dad de los Guzmanes, y de... 
Jpásmense!, de Guzmano'andía. 
E l colmo de lo "chic*'. Si los 
oye mi abuelita, les rompe un 
hueso. 
x x x 
Los cultos de la Catedral en 
honor de la Pílaríca, concurri-
dos y hermosos. 
Bien está y más que bien. Por 
que hay que acahar con lo de 
"sólo acordarse de Santa Bárba-
râ  cuando truena", y lo de dor-
mirse en los laurtles"» 
Porque todo eso será muy es-
pañol, p-ero... pero en fin. 
M E R C H E 
Rt l ^ t í #©8 Instal%o!on«fi m á s modern»». 
Esmerado sgpvlcS© en CAFE-RESTAUIIAlirT 
i ConoUrto diario Q U I W T E X O C O A i f t 
* 6'*?^mtitt* vapladoi y «xoelanU» m«núis % 4 pU. eubíarto 
\ OrdoífG i l , fiúm. I l t 
Sanatorio Waolonal de Valdelatas (Madrid),. 
Director dei Dispensarlo Antituberouioso del Estado i « 
León. 
Pensionado por ia Rea! Academia Nacional de llledloin& 
en ios Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del Pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
^'cázap de Toledo, número 5, principal. Teléfono l t17 . 
Ss fv i c io Meteoro-
l ó g i c o N a c i o n a l 
Tiempo reinante ayer en Espa 
ña : Lluvias de madrugada en las 
reglones del Ebro y Cataluña. 
Resto, casi despejado o nuboso. 
Temperatura mínima de ayer 
en el Aeródromo, 6.2. Máxima, 
16,02. 
Humedad media, 7,0 % 
Viento dominante. P. F. W. Ve 
locidad, doce kilómetros por ho-
l a . Cielo nuboso, Barómetro, su-
biendo lentamente. 
Temperatura máxima de Espa 
ñ a : 22 grados en Sevilla. U í n L 
ma, 4 en Burgos. 
Tiempo probable para las pro 
ximas veinticuatro horas: Nubo-
so en Galicia, Ebro y Levante. 
Resto casi despejado con vien-
tos del tercer cuadrante y direc-
ción varia y flojos. 
I¡ Á R M A M E 
ü s i e x a l Mola , 3 : : L 
i W é - B a r 
e n I r a i 
£í más »alecto —' C | m<»jo£ « 
JEOH 
Cementos; 
T U D E L A V E G U I N 
T u b o s d a g r e s : 
LA F £ L G U Í R ' 4 
C o c i n a i : 
S A G A R D U 1 
Toda ciase de ma 
lates de cons 
m i e n t o . 
SEGUNDA LINEA' 
Día 13.—Segunda Falange de 
;ia Segunda Centuria. 
I Día 14.—Tercera Falange de 
¡la Segunda Centuria. . 
j Día 15:—Primera Falange de 
; la Tercera Centuria. 
Los eamaradas pertenecientes 
ja estas Falanges acud i rán a las 
[22 horas del d ía que les corres-
ponda hacer servicio, al Cuarte-
l i l lo debidamente uniformado!». 
| Por si hubiera alguna orden 
'nueva o cambia en el servicio do-
|berán todos los eamaradas estar 
atentos a la Radio j leer diaria-
mente este per iódico. 
Sancionaré con rigor a los ca-
| maradas que "estando enfermos 
jno' avisen en la Oficina de esta 
'Bandera por Jo menos con dos 
i horas de anticipación al servició, 
j con el f i n de que el médico de 
| guardia pueda comprobarlo. 
¡ Por Dios, Eskmña y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista, 
j León 8 de abri l de 1039. A ñ t 
jde la V ic to r i a—El Jefe de Ban-
dera, Mareos Rodríguez. 
J E F A T U R A DE B A N D E R A DE 
SEGUNDA L I N E A DE F A L A N -
GE E S P A Ñ O L A TRADICIONA-
L I S T A Y DE L A S J. O. N-S. 
Orden 
Teniendo que asistir obligato-
riamente esta Segunda Línea al 
-importante desfile que se prepa-
ra en esta capital, es necesario 
que los individuos que la forman 
| tengan la suficiente ^preparación 
de instrucción teórieo-práctica, 
ípor lo quí» se p resen ta rán en este 
' Cuartelillo a las siete y media de 
la tarde los días que á continua-
ción se citan. 
Segunda Centuria, día 13. 
Tercera Cnturia, día 14. 
Centuria de servicios diurnos, 
día 15. 
X X X 
Los eamaradas que a continua-
ción se citan se .presentarán en 
este Cuartelillo el d ía 14 del ac-
tual á las ocho de la noche, para 
justificar la falta a l servicio. 
La no presentación será consi-
derada como indisciplina dandó 
cuenta a la Superioridad. 
•Basilio Manso Serrano, Agapr-
to Rodríguez Valbuena, Elias 
Diez y Diez, Daniel Caray, Enr i -
que de la Puente, Cándido Rue-
da,, Marcelino de Castro, Francs-
. co Gutiérrez, Vicente García, 
i Bienvenido Bernardo, Marcelino 
j de la. Viuda, Tomás González Ce-
la, 'Federico Muñoz, Angel Fer-
¡nández González, Manuel l i t r -
jnández Huertas; Santiago'Mugu-
ruza, Eduardo Rodr íguez 'Rodrí-
guez, José Sánchez Saráchaga, 
¡Timoteo Morán Fernández , Abe-
ilardo de Dios, Antonio González 
| F re i ré , Eulogio Crespo, Emilio 
Egüen , Antonio de Lucas, María-, 
no Alonso, Ernesto Flórez, Ricar-
do Palomo, Juan Villayandre. 
Por Dios, España y su Revolu-
c ión Nacional-Sindicalista. 
León 12 de abril de 1939. Año 
de la Victoria .—El Jefe de Ban-




Se ordena a tódos los Flechas 
se preseñten hoy día 13, a las sie-
te de la tarde en nuestro cuartel 
de Conde Luna, ñúm. 4. 
Igualmente, y mañana oía 14, 
a la misma hora, se p resen ta rán 
todos los Cadetes encuadradosN(j 
no encuadrados. . , 
Los Jefes de Centtiria quedaa| 
encargados de pasar lista y s a ^ 
clonar a los que falten a este lia* 
mamiento. i 
Por Dios, España y su i t e v o l ^ 
eión NacionalSindicalista. j 
León 13 de abril de 1939. Añoj 
de la Victor ia .—El Delégadd 
Provincial de O. J. 
SINDICATO ESPAÑOL í 
UNIVERSITARIO" ] 
Seccióñ Femenina 1 
Ordeno a las eamaradas si* 
guientes, pasen hoy jueves, día¡ 
13, a las once en punto, por núes-» 
tras oficinas (Plaza de ia Catow 
dral, núm. 2). 
. Carmen Vigal , Elena Miranda^ 
Encarna Quintero, Carmen Gai* 
cía, Paz Ibáñez, Matilde Borredá* 
Rosario Fernández , Ana María¡ 
Norzagaray, Sara Cordero, Ara« 
celi Puente, Mar ía Luisa BenaviW 
des, Concha Coderque, Asunciógf 
Mart ínez García, Luisa Martíneaj 
García, Soledad Alvarez Ordás* 
Laura León, Visitación Sánchez* 
Se ruega a las eamaradas quaí 
a continuación se mencionan, sai 
jpresenten en nuestro domici l ié 
Sindical (Plaza de la CatedraV 
núm. 2), hoy jueves, desde laai 
cinco, en adelante, para recogeq 
sus carnets. \ 
| Carmen F e r n á n d e z Montiel^ 
Evangelina Llamazares, Ana Ma* 
jilo Rodríguez, Mar ía Barthe Aza* 
i Angeles Boxó, Elena Su árez, Ma« 
^ría Arias Delgado, Carmen Hér-*' 
¡ mesilla, Pilar Boxó, Emilia ITer* 
;nández, Mar ía Luisa Alonso, Mati 
' ruja Zuloaga, Socorro Rodrw 
guez, Consuelo Alonso de Juan^' 
Dar ía Sandoyal Juárez , Aseen* 
sión Flecha, Teresa Bahiilo, Mer* 
| cedes Vidal , Consuelo Alonsdj 
¡Verduras , Pilar Bahiilo Benildei 
I Domínguez, Visita Pérez Solarat,! 
. Guadalupe Diez de Alaiz, Aseen* 
sfón Vizán. í 
Por Dios, España y su Revoln^ 
eión Nacional-Sindicalista. — La£ 
Delegada Provincial. 
ORGANIZACIONES | 
J U V E N I L E S 
Sección íemenina 
, Todas las eamaradas que asis^ 
t í an a los ensayos de las canción 
i nes qué han de cantar en la con* 
¡centración de Medina del Campo^ 
deberán presentarse en el local 
ide O. J. (Legión V I I , núm. 4)^ 
'hoy a las ocho de la tarde. , \ 
x x x 1 
Todas las Margaritas, Flechaf 
pasado por esta Delegación (Le* 
gióñ V I I , núm. 4), para hacer laj 
solicitud del cafnet definitivo,. lc( 
h a r á n a la mayor brevedad posi* 
ble provistas de tres fo togra f ía^ 
cualquier día laborable de doce qj 
una de la mañana o de siete % 
nueve de la tarde. | 
I 
Médico-Tisiójógo 
t a en enferme* 
P 1 L M O N X CORAZON 
l í , 4} Seg and* 
i l r d« J a l 
FAGINA CUATRO ' R R ® * 
U n p e r i ó d i c o h ú n g a r o p i d e l a d e y o l u c i 
a s u p a í s d e l t e r r i t o r i o d e T r a n s i l v a n i 
' Budapest, * 12.,— E l periódico 
^'Magriarzahl" exige en su edi-
torial la restitución dül territo-
rio de~ Transilvania a Hungría, 
y declara que los patriotas hún 
garns están'decididos a sacrificar 
su vida y sus bienes en favor del 
retorno de Transilvania a la ma 
dre patria'. 
1 RENACH L A A G I T A C I O N 
I NACIONALISTA A N T L 
| FRANCESA E N T U N E Z 
' Túnez, 12.—La agitación en 
Túnez, provocada por el páítí-
'do nacionalista árabe, está crean 
rio inauicfudes en las íutorida-
IRA V E Z PALISr 
invd 
VM\ en líi q̂ue ios pnuiurvos ( 
-er al hogar perdido. Pales 
á lian venido colonizando', y 
' En eí ánivcirsa*no de la san-j| 
prionta represión del 9 & ^ r i l s 
mM* Aaoado. se oroduíeronh n}as justa. _ 
manifestaciones a n t i f r a n c e s a s , , a A ia po-h^ca 
pesar de ba<ber sido incautados 
los penódicos árabes. Eri varo« 
centros han sido* quemados los 
inanifiestos distribuidos por las 
kuteír id ajíes ^•w^v*.*, m Jó'" QV* 
sé amenaza con graves sanciones 
al partido nacionalista. ^ 
' Se señala que han sido prac-
ticadas numerosas detenciones. 
en-Londres, y que sé hallaba en un "impasté 
debido a las exorbitantes exigencias de los delegados hebreos, | 
ha hecho sentir el espíritu irritado y soberbio de ios 
an allanar todas las diferencias con la benévola- aquiescencia 
El inlento do ücg^r a la •formación dé un Estado judío en 
Oisicióa irreductible de los árabes. Muchas centurias -de mora-
considcrrirse como título legítimo de posesión do una here-
veñoLs no conservan más que la nostalgia y la esperanza do vol-
na es de los árabes, en legítima-eonquista. Desde centurias 
ms resistencia a seí desalojados del terrilorio Bo puede -ser 
posición a los ilustres yi¿ 
—Logos, 
A T A Q U E S Aí: BFLJr 
DE ROOSEVELT 
Nueva York, 12. L« 
vas declaraciones bolí-r 
Roosevelt nó han dejado 
citar críticas, incluso ent 
periódicos amigos del pr, 
\ te, como el "New Yort 
\ que afirma que el pueblo 
cano empieza a rev 
\ ra la pretendida fatáfc 
{ que los Estados Unidoi 
^ arrastrados a una posible i sean 
S europea. 
% E l periódico dice 
§ los que se oreocupaii 
$ te de un millón de all 
poncie el mérito d( 
gran guerra; el g¡ 
numerosa lista de 
LOS 5F.EPS D E L F J ^ ^ C t T O 
[Y 'ES MARINA DANESES, 
• INVITADOS A0 V I S I T A R 
f \ ALEMANIA 
f Copenhague, 12.—El rrmis-
fro-alemán en esta capital hâ en 
tregado una comunicación al je-
fe tiel Eiércitó danos y otra- al 
almirante jefe de la f.ota de^m's 
mo país,'en las que el mín'stro 
'de 'Asuntos Exteriores del ReícH 
von Ribbentrop,invita en nom-
bre' de Adolfo Hitler a ambos 
aít8< j e i ? a 'd i •' 3 i r"a B é r 1 L d0; 
abril, en calidad de buéípodes. 
• En el pf̂ gtama dé acVos a que 
fcónctirrírán an/oos mítír.ifs da-
neses, figura-ía gran parada mi'i 
t^r.oue tendrá íiigar. en Berlín 
Inglaterra y con ere la mente a la acciórí del judío Lord Balfour, corros-
habér arrojado al mundo r sta nueva manzana ,de- discordia. Durante h 
•ueral Allenby derrotó a los turcos en Palestina, incorporándola a í?. 
mandatos británicos. La acción política subsiguiente a esta conquista be-
que no ha sido más que un empeño decidido por la colonización judía, 
mtan los israelitas de los "ghettos" de Varsovia, ,de la Besarabia, en-
,̂ han vivido siempre 
j : gimen tiránico, haría: 
^ i ocupándose de los 01 
1̂ de obreros sin traba' 
I ten en los Estados 
{ Legos. 
\\ LAS MANIOBRA! 
3 q-a 
Uni 
viados a la tierna de Promisión. No se puedo negar-que han contribuido eficazmente a su I CRATICAS PAR/ 




i té no. contaban los hebreo,s y sus mentores ingleses, era con la enem:ga 
ccldidps a no abandonar una tierra bajo muchos conceptos süya.: 
primera-etapa de las protestas, Mstemáticamente rechazadas, sucedió un pe 
5 ríodo do luchas' enconadas y 
{ RA Y B U C A F f S T Al /PAC* 
- ^TO ANTIALEMAN 
Roma, 12— E l coresponsaí 
ando poblados de 
I yi-adas por Inglaterra fuere 
ngricnlas. A un atentado judío, respondían los árabes sa- r en París del "Popólo de Roma" 
;sm piedad a sus habitantes. Las numerasas fuerzas en- escribe que queda por ver si la^ 
5 todo punto impotentes para reprimir los desmanes. ' ""' 
La convocatoria de la Conferencia de Londres séñaló un paréntesis. Ha fracasado, y la. 
I sanare vuelve a correr en abundancia. A la insolencia judaica y a la política maqu-
J de Inglaterra, el naeionali«mo árabe In 
i proclama que ha lanzado el cuartel gei 
I eaídos en la lucha. 
I T.a citnaeión- se aírrava, v una vez 
respondido declarando la guerra santa. Eri "la 
'ral, promete la bencUcion del cielo a todos les 





had eh' or 
Las doí 
de gala a. 
En los círculos políticos se a*r| L A FAMJÍ I A R E A L I N G L E -
sura que eii estos momentos se! SA T I E N E Q U E SECUN-
ŝtá ejerciendo un gran esfuerzo DAR U N SIMULACRO D E 
DEFENSA A N T I A E R E A 
Londres, 12.-— Hoy se han 
efectuado ejbrcicios de defensa 
3. H , | 
E L E J E ROMA B E R L I N NO 
T E M E A/ LAS DEMOCRA-
CIAS -
* perspectivas alarmistas suscita-
J das en los Balcanes por Landres 
| y París a propósito de los asun-
| tos albaneses son el mejor me-
S dio para arrastrar a Atenas. An-
\ kara y Bucaresí a una coalición 
i antitotalitaria. 
\\ No es Italia, añade,, qníen tié 
^ ñe la responsabilidad del desas-
-on Motivo del cum- diplbmático- anglo . francés" en 
Adolfo Hitler, que Moscú y Bucarest para cünvcn-
¿i estos dos gobiernos a qn 
líen a regular sus relaciones. antiaérea'. Al sonar las sirenas, 
una ce- ^ estableciendo un sistema de ayu g familia real tuvo que desceñ-
eron. | da mutua y eliminando todos ¿er al nuevo refugio, %% el que 
¡s dme-: ¡os. obstáculos para la adhesión 
|ás saldrán eon dirección a Ber- soviética al bloque democrático 
l ín-en la fecha establecida, 
M. LF.BRUN CONFEREN-
CIA CON F J / . T E F F OFT, ES-
T A D O MAYOR FRANCES 
París, V \ Presidente d 
la República ""francesa Mr. Le-
brun ha celebrado una. extfrisa 
conyerpación con c! iefe del Es-
tado Mavór del Ejército francés 
general Gámelín. 
E l Gsiblfffio fran* 
c é s es tudia l a si 
t u a c l ó n . i^ ipr lS-
París, 12.—Despuó? do la re-
unión de los ministres, que so ce 
lebró esta tsrde como SP había 
i anunciado, Dcdadíer ha hecho un 
informe sobre la situación gene-
ral y ha explicado las divorsaa 
medidas militares adoptadas por 
Francia. 
Se mantiene el m ŷor secreto 
respecto a estas medidas Se da 
por sabido que la declaración de 
DaLdier 'ada en el 
de Chani-
ón. M. Bon 
1 visita- a, 
la 
—Logos. 
COLABORACION N A V A L 
ANGLO-INGLESA-
París. 12.—El periódico "P.a 
as' Soir" dice que db acuerdo 
-oh Inglaterra, se han tomado 
las medidas milítáres de precau-
ción relativas a j a realización de 
una estrecha colaboración, entre 
las dos flotas, aliadas. 
• Las iniciativas diplomáticas d? 
Londres y Pâ rís obedecen al oh; 
jetivo principa! de liquidar cier 
'is diferencian de opinión Mpde 
adoptar las ó^ligacióríes coñtraí 
das por amboŝ bafses hacia Po-
lonia y Rumania.—Logos. 
R e g r e s a u n a s s p s » 
s • _ • *> % f 
a ' 
Washington, 12.—En un 
torial del "Washington Post" 
escribe que ha fracasado la labor 
do apaciguamiento, el cual ha ̂  
do sustituido por la resistencia 
que p̂ .ro a menos que la URSS y je 
ha permanecido durante tres Estados Unidos muestren activ 
cuartos de hora que duró el sir mente su simpatía, la resistenr 
puesto ataque. Sobre la terraza puede llegar demasiado tare 
meridional del castillo de Wind frente a las bravatas de los dict: 
tre helénico en A.sia 
el furor alarmista de Londres y 
París hay aspectos tendenciosos 
de un fondo de insinceridad que 
sala a la visa. Grecia y Turquía 
no se equivocarán yú ndo en la? 
presiones franco inglesas un fi" 
oculto de Londres y París rara 
servirse de su territorio como 
simples planes para su begemo" 
nía.—Logos. 1 
REORGANIZACION DEL 
E J E R C I T O COLONtáL .! 
ITALIANO 
Roma, 12.—-La orgaffiizáeióit 
nilitar definitiva delJmpfno n mcriuiuiidi UÜI tasLUiu ue w mu rrenre a las ora^acas -je ios ui*.i.. , ĉ̂ ndo el ma1 
sor cayeron dos bombas y las su dores, las cuales están justifica- ^do deadida, pasanao ^ 
de â• Rei: V ic torir 
Berlín, 12.~E1 navio romne-
hielos alemán ^Schw-beland" lie 
^zxk mañana á H-mbu^o de re 
Treiso de la expedición científica 
antártica, durante le oual los ex 
•3ediclonarios h-n hecho invaótit 
paciones y fotografías, con la ayu 
'la de dos aviónos (?r; una región, 
dé una superficie aproximada de 
seiscientos mil kiMnietros imdra 
dos. 
El material fofográTicG recosfi 
do en la expedición es ci mas 
jamplio que jamás ej haya reco-
Igido en el Antártico.—Logos. 
puestas víctimas ascendieron das, ya que el eje Roma-Berlín 
a 24. _ j no teme a Inglaterra ni a Fran 
También han tenido que des- cía.—Logos. 
cOnder al refugio los duques de! „ 1.TRTT , 
Kcnt, que pasan unos días en el L L b u A A 1 AMbUL 
castillo, invitados por los reyes. 
—Logos. 
A V U E L T A S CON E L SER-
V I C I O M I L I T A R OBLIGA-
T O R I O E N I N G L A T E R R A 
París, 12.—"Le Temps" de-
dica su editorial a la política e* 
terior realizada por Inglaterra, 
que intenta llevar a cabo el esta-
blecimiento del servicio militar 
D O C T O R G O E B B E L S 
Estambul, 12.—Esta tardé, a 
bordo de un trimotor, ha llega-
do a L tambul el ministro de 
P-onaqand 1 del Reich, docío1-
GpebbeL. 
E l viaie tiene caráctec totab 
meate particular v el ministro 
alemán saldrá el viernes por la 
rnañana, v coitci:'uvi*-e a Í.>s 
obligatorio. i P e e r á s nocicas, no se dirigirá 
El diario añade que en las' ac;. a Ankara.—Logos. 
tuales circunstancias es Posible; SE I N A u G L P A E N T O K I O 
una guerra, y que hay que hacer 
todo lo necesario para que no 
sorprenda a ías naciones pacífi-
cas;—Logos. 
do supremo de las fueras oel 
Africa oriental italiana a ^UP* 
del virrey, que. tiene a suŝ orae 
nes a un jefe de Estado Mayor̂  
El general Caballejo, 
ta ahora ha sido el J^w-^f^^ 
regresa a Italia Por h^0^^ ,15j, 
del buce', que! e ba • ^' -^¿u 
vivo elogio por la oora rê i 
en sus funciones.—Logos _ 
SE VENi 
FINCA MU STIC A 
de. gran utilidad, por la mitad de 
su valor, de una extensión de 
veintidós hectáreas y media, con 
agiia 'propia y abundante para 
riego, casa y cuadras, sita en 
Castrocalbón, de esta provincia. 
Solicítense referencias al rlparta-
do de Correos, núm. 115. León. 
UNA EXPOSICION I T A -
L I A N A 
cícrocíón en fa Cámcr» 
da ks imM* 
Tokí \ Y2.—En prese:-'cía 0$ 
príncipe Taka Matsu, hftrmara-' 
del empeiadot del ministré ce 
RcJ ación es Exteriores. Harita. y 
de gran número de personalida-
dB< df> la '•nrte inT^p"ial; y del 
mundo político, militar y dmlo 
mático, se ha inaugurado esta 
maííí<ii.a la exposición técnica 
del Fa^cí̂ co. 
E l embaiador de Italia pre-
nunció un discurso ilustrando so 
bre el carácter y fines de esta ex-idenune 
Lonches, .12.—• Lnr4 
tima que la decíáraeion J i 
gobierno hará manaba 
dos Cámaras sobre las re 
nes con Italia, contendrá M 
vertencla*contra tcao ^ 
agresión en el Mc..ue 1 
-tal, y esspeeiáhneme < 






^ t» m 
en e l c u É p i e a ñ o s ele Áde l fo H í t i t r 
a s u m u e r t e , s e ' r i n d © '• ® n e l 
-. Burdos, 12.—Mañana salen-pa-
ta Bvvúu- el General Moseardó y 
l Coronel Gazapo, que van en 
representación del Ejército a la 





f Madrid, 12.—En el Retiro y 
inte el monumento a los herma-
nos Alvarcz Quintero, tuvo lugar 
un homenaje Heno de emoción, al 
cumplirse el primer aniversario 
de la muerte de Serafín, que con 
gu hermano Joaquín dió tantos 
días de gloría al teatro español. 
Serafín Alvarez Quintero fué 
una víctima rnás de la guerra. En 
¿í parque del Retiro, con este mô  
tivo, se han vuelto a oncontiar 
autores, actores, poetas e infini-
dad de admiradores y amigos de 
los hermanos Alvarez Quintero. 
Asistió José María Fernán, el 
jnagníifeo recitador González Ma 
rín, que dijo con emocioanda voz 
una hermosa poesía de Manuel 
de Góngora. Fernán pronunció 
runas sentidas palabras. Fepe Re-
men leyó una poesía y finalmen-
te González Marín invocó el nom-
bre de Serafín Alvarez Quintero, 
al que todos los asistentes contes 
;taron con un emocionado ¡pre-
sente ! 
' Antes-, en la iglesia de las Car-
-jnelitas, se rezó una misa por el 
alma del ilustre comediógrafo.— 
Logos. 
LA BIBLIOTECA DE L A ,FA 
CüLTAD DE FILOSOFIA, HA 
SUFRIDO MUCHO CON 
; BARBARIE MARXISTA 
Vitoria, 12.'—El Jefe Nacional 
'de Archivos y Bibliotecas, a su 
regreso de Madrid, dió cuenta 
de que la Biblioteca de la Facul-
tad de Filosofía y Letras había 
sido la máxima víctima en Ma 
drid. 
La Biblioteca Nacional ha su 
frido apenas desperfectos. Sólo 
en el edificio existen algunas go 
U M H J O R N A D A T R A S C 
El Consejo de Ministros reunido recién lómente «n Burgos, ha aprobado varias medida? \ 
importantísimas querpucdon calificarse do verdaderas piedras, angulares del edificio d¡e la | 
reconstrucción nacional. En esta misma sección aludíamos al proyecto presentado en la * 
reunión anterior por el señor Peña, que compendia un gran número de obras a realizar. Re- I 
paración general de las carreteras, importantes mejoras en los puertos , y canales, etc. etc. \ 
El proyecto va a ser puesto en práctica ccín ia rapidez característica de un Estado nuevo, ¡ 
que no necesita do mangoneos parlamentarios, cuando so trata del interés .patrio. Se .inicia, ¡j 
oficialmente, la era sde la reconstirucción. En pueMns y ciudades desvastadas por, la \ 
guerra; en el camipo, abandonado por la incuria y desorden típicamente marxistas; en las i 
industrias que han de aumentar la producción hasta llegar aC máximum del rendimiento. 
Unos años de trabajo intenso y'disciplina do, y surgirá España con nuevas" galas, más 
fuerte que nunca. 
El Gobierno ha aprobado también el proyecto de Ley SindicaU 
Social los días i a! 7 de abril hS-
ido de un níílíon 40 mil , 
MANIFESTACIONES DEL' ¡ 
ALCALDE DE M A D R I D 
Madrid, 12.—El alcalde de U 
capital manifestó a Jos p^ríodi^ 
l3. que babía cumplimentado a i 
obispo de la DiócesL. 
Dió cuenta dé la marcha as-
cendente en cuanto a la realza-
cíort del problema ríe abasteci-
mientos, ya que Intensificado eF 
tráfico por todas las lincas ferro* 
víarías, la descarga ~\z arf-ícrdosí 
se normaliza en las. distinta? es-
taciones y muy en , breve ŝ ránf, 
abastecidos los almacenes y-tícn-
das del ramo de h al'mentación^ 
—Logos, 
uiterpre' Así, pues, en materia tan importantísima, básica mejor dicho, tenemos ya una 
tación oficial de una doctrina sujeta hasta el presente a los vaivenes de los más curiosos 
"definidores". En estolS momentos en que se plasma la vida del nuevo Estado, toda vigi-
aerpo de doctrina. La vida j lancia es poca para evitar ajenaŝ  intromisiones en nuestr 
\ sindical de España queda claramente encauzada por la Jera 
| las confusiones y peregrinas interpretaciones de que era o 
| de "Sindicalismo vertical" en términos, domnáticos, cuando 
\ y coronación de nuejstra doctrina, y a iá que hay que obodc 
| dra al nuevo espíritu. 
Finalmente, el Consejo aprobó'una serle de mejoras "púb 
bo en Marruecos. No es necesario considerar 'aquí la conv-t 
crctO; España no olvidará lo que debe a Marruecos, cantera fidelísima de homb: 
y abnegados. 
Las mejoras concedidas, que han de. impulsar e] adelanto del agro marroq-
más que una prueba de gratitud y el cumplimiento de la promesa hecha por ( 
Con ello se ha beneficiado además nuestra economía general, que no es poca 
ción do MarruecosPíerrenos hasta ahora improductivos se convertirán en fuent 
:'m-,-mna d 
?pa que nay una ley, expresión 
}r ciega y iealmonte, como cwe-. 
cas que han de llevarse a ca-






i za. Cumple así España un deber sagr 
| las promesas se convierten rápidami 
•xaltar los valores raciales, ex-
poniendo a,, la consideración de 
de riqu 
do las no 
a Ja educación 
ios niñ(Ss los actos heroicos más 
iteras f áciles de arreglarr Allí exis importantes de esta gloriosa. Cru-
ten verdaderos arsenales de ob- zada. 
jetos-¡particulares, lo mismo que Se proyecta celebrar en los 
en el Museo Arqueológico, qae pueblos de la región, misas de 
también se encuentra en perfec- campaña, seguidas de actos pa-
to estado y fué convertido en de- trióticos, que fijen en la mente 
pósito de objetos robados de los de los niños los ideales que han 
palacios madrileños.—Logos. de conducirnos a la grandeza de 
EL PATRIOTISMO DE LOS nuestra Patria. 
1 HtJRDANOS I Ruego a Y. E. felicite a.nues-
Vitoria, 12.—El director de la tro. invicto .Caudillo en nombre 
misión pedagógica de Las Hur-Jde los maestros de los pueblos de 
¿es, ha dirigido al Jefe Nacional Las Kurdos, región que muchc 
de Primera Enseñanza el siguien-1 le ama, ya que m en la guerra 
te escrito: ' . jolvidó a estos desgraciados1 pue-
" Tan pronto como se tuvo en'Wos, que de él esperan su com-
esta región notieia de la termina- pleta regeneración. "—I^ogos.. 
ción de esta magna Cruzada, los'ARAGON RENDIRA UN IIO-
Jnaestros de las 22 escuelas de es- MENAJE AL GENERAL 
ta región, con los niños y'pueblo, MOSCAUDO 
se trasladaron a las iglesias-tes- Zarágoza, 12.—Para el nohie-
pectivas, para dar gracias a Dios'naje qne se ha de tributar al 
por la rotunda victoria de núes-'Cuerpo de Ejercito do Aragón, 
tro Ejército, pidiendo a Dios con- 'el presidente de la Diputación de 
^erve la vida de nuestro invicto,.Zaragoza se,propone invitar a las 
^audiilo Franco, insigne artífice' Diputaciones de Huesca y Teruel 
.de ella y excelso gobernante, que con el fin de que sea la repre-
^os conduce por rutas de Imperiolsentación genuína de todo Aia-
^ En todas las escuelas se han'gón la que lleve a cabo el acto, 
forado funciones dedicadas á de •justicia y patriotismo que se 
prepára en la persona del Jefe 
de aquel Cuerpo de Ejercito, (Je-
tas, se mostró muy satisfecho de 
la visita realizada y agregó que 
en Alcoy. había sido encontrado 
un tesoro maravilloso de incaleu-
labje valor, quedos rojos pacien-
temente habían ido ahiuicenando 
con su ininterrumpida rapiña y 
que por precipitación en la huid;1 
no pudieron retirar. 
El tesoro consiste en joyas d( 
arto y objetos preciosos e incal 
enlabie valor y un gran depósitr 
de mercurio, que los rojos han 
valorado en más de trescientos 
millones de pesetas oro,, ^ 
. " , . t l 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el 
aiiíia de 
ae ios.riini 
miratie la rapma, es el q 
ha de descubrirse en Ca: 
por el Servicio de.,Recup 
Artística. 
El rápido final de la gu 
impedido "Que se consumí 
Mavor 
'raí 
b A c a c i a s para solicitud 
Pn^X9?0NI:)ITCT0S y PASA. 
ní-5S-—PasR.Íe3 - " Obtención 
r i p ^ T I F I C A D O S DS PSNA-
nr^Btísmios; de nacimien 
o, inatrinionio j defunción.—Le-
loSl?^?8^ ~" VISADO8' — IN 
tran > —Gestión, despacho y 
»STSÍ tón de CIialqmer clase df 
^8 y.;0 I11 to^as las poblacionef 
ictílFrtv > - ^ r t ^ a l y América 
¿»WÍ • OANTALAPIEDEA 
'0J ' *• teléfono 16C3.—UEOll 
neral Moseardó —Logos. 
JOYAS ARTISTICAS 
RECUPERAPAS 
Barcelona, 12.—Han vuelto a 
poder de la Diputación, dos can-
delabros de Isiglo X V I I y dos ja 
frenes japoneses y el Santo Cris-
to de San Jorge, encontrado jpor 
los agentes de recuperación del 
patrimonio artístico.—Logos. 
X X X 
. Alicante 12.—El Gobernador. 
Civil de Alicante visitó ayer va-
años pueblos de la provincia. A l 
ser interrogado por los periodis-
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ruegan le teú; 
en sus oraeior 
al I¿5vcnario 
que dará prir 
de abril, a las 
mañana, en 1; 
San Juan do Iv 
lo que le qm 
agradecidos. 
tamaño, r ú a buena parte dé las 
cajas corresponden a cuadros des 
ta cadísimos del Museo, del Prado, 
que fueron sacados de Madrid en 
diciembre y enero último. 
Hay además 448 cajas con 
las obras más mporianteg ríol 
Tesoro artísbioo de Valencia, 
especialmente-de su • Museo, y 
26 cajas de Castellón y su pro-
vincia, apa ríe de gran número 
de cajas que proceden de in-
cautación a partkmlarctó de Ma 
.drid y Vailehda, realizado por 
el oreranismo de tan nesra his-
La noticia es de excepcional 
importancia para el arte na-
cional y en especial para la 
región levantina, que tan mer-
mado ba visto su riqueza por 
la barbarie roja.—nLogos. , 
EN VALENCIA SE H A N RE-
PARTIDO MAS DE U N Mí 
L L O N DE COMIDAS 
Valencia, 12.—-Según una 
tadística'muy detallada, el total 
de raciones servidas por Auxilie 
mtera disciplma, co1abor 
a oíJrá de la fardóla, de 1 
juia, del munjeipio^ y del 
•O, para que los hereferéi 
mtrañableménte estas 
alones Y-, métor dentro d 
mq de ellos el é^pki«,a!d' 
tange, leyendo los C. 
C-̂ iidil̂ o v de Tô ^ A nt̂ ^ 
nonai a la f oncentracioR 
slebrará' a fines de mayo 
han de arüdir re-presen 
3 todas tós Jffifíitiiras pro 
de España, para rendir 
maje al Gauclilld y al 
Tí 
Al tennínar do hablar Pilar . 
han sido cantado^ les 'Himños. 
después de .hafor. conversado 
11.1103 momentos inn la Jefe Pro-
vincial, a las diel y media de la 




11 mejor OFG^TO^el mundo 
a . . b a l b u e h a : p e b e ! ^ 
Clínica Dental 
Oráoño H T,^iHídpa! 
Teléfono 1812 LBOW 
José María L&eori 6 Pr 5 
Teléfono 2573 
VALLAD OLID 
f A « L \ A SEIS f H O * 
L a p o í e n c i a l i d a d b é l i e a d e F r a n 
c i a , I n g l a t e r r a y R u s i a 
Jueves, 13 de 
y 
Berlín, 12.—iEl cap i tán von 
3¡eska, del Estado Mayor Cen-
t ra l del Ejérci to a lemán, ha 
publicaido u.a interesante estu-
'dio/comparativo del nivel de los 
armamentos en Francia, Ingla-
t e r r a y Ruisaa. E l cistüdio es 
particularmente notable, por-
gue confía isu elocuencia a las 
cifra» que, por otra parte, son 
las más recientes que existen 
doralS ligeras y 13,5oo pesadas, 
uno^ 1.600 cañones ligeros, 
1.300 pesados y 400 ant iaé-
reos y de ¿o menos de 1.500 
carros de asalto. No entran' en 
cuenta las armas asignadas a 
la defensa de fortifiicaciones y 
costas y al servieio de la de-
fensa an t iaérea civi l . 
Inglaterra ha gastado en el 
I año 1938 la cantidad de 80,09 
en la, materia. En .Francia, los jp i l i lones de libras en el ejérci-
gastos militares se han cifra-
do en" 27 millaires do francos 
•para el ejérci to y en iseis' mi -
ilares para la aviación. En to-
tal, fistos gastos han absorbi-
do el 40 por 100 del presu-
puesto total de gastos del Es-
tado. Los efectivos de paz al-
canzan la cifra de 7G0.000 hom 
bres, CrOmprondidos lois de, cor 
lor1. Los efectivos /!o g^er'fa 
son de 4.Ü00.000 hombres, y 
para' las tropas de color de mi-
llón y medio de hombres, al 
menos. 
La aviación dispone de cinco 
mil aparatos, incluyéndiose "en 
. este número los de reserva. El 
e¡jé.rcito de paz en el terri torio 
metropoliítano y en la.s colonias 
se compone de cincuenta divi-
siones de Infanter ía (480 ba-
talljones)., tres divisiones de 
Caballería, dois • divisiones y 
grupos- motorizados (de la fuer 
za de 10 brigadas) con un to-
tal de 224 escuadrones y 46 es-
cuadrones de carros armados 
(excepción hecha de la guardia 
móvil republicana, la gendar-
mer ía y las tropas auxiliares 
coloniales), 120 comjpañías dé 
ingenieros y ferrocarriles, 55 
compañías de información y 9Q 
compañías de carros de asalto. 
La .artillería diisipone de 370 
bater ías ligeras, 300 pesadas y 
30 an t iaéreas , no estando com-
prendidas en estáis cifras .las 
que existen en las costas y en 
las forificaciones intterio|re-3;. 
Los efectivos de las . distintas 
armas son: 16.000 amet rá l la -
lo "y 73,50 millones en la avia 
ción, es decir, oí 37 por 100 d3 
los gastos totales del Estado. 
Lo,s efectivos de paz compren-
den 135.500 (hombres en el ejér-
cito regular y 149.000 hombres 
en la reserva;; 186.000 hoira-
bres en el ejército terr i tor ia l y 
cien m i l hombres en la avia-
ción. Los efectivos de guerra 
alcanzan la cifra de dois mil lo-
nes de hombres. La aviación 
dispone de seis mi l aparatos, 
comprendidos los de reserva. 
El ejército regular so compone 
de cinco divisiones de infante-
ría y de una división de carros, 
armados con un total de 65 ba-
talliones; de dos ¡brigadas de 
caballer ía con 48 escuadrones, 
33 de ellos(do carros armado:? 
y tres de carros ligeros de re-
conocimiento; de 28 compañías 
de ingeniaros, de 35 compañías 
de información y 13 pelotones 
de enlacé. El ejérci to terr i to-
r ia l se compono de 12 divisio-
nes de infanter ía , , tres de las 
cuale;s es tán motorizadas, con 
141 batallonas; de 43 escuadro-
nes^de cabal ler ía y de ocho es-
cuadronGs de carros ligeros de 
reconocimiento; de 170 compa-
ñías de zapadores, 46 compa-
ñías de información: y 25 pelo-
tones de enlace. La ariiMería 
cuenta con 51 ba te r í as ligeras, 
30 pesadas y 12 an t iaéreas .en 
el -ejército regular y 204 bate-
r í a s ligeras, 69 pesadas y • 64 
an t i aé reas en el ejército te r r i -
tor ia l . tEntrc ambos ejérci tos 
poseen diez m i l ametrallado-
.0111 18111 
d e S e g u r o s 
ras y dos mi l cuatrocientas po-
isadas', mi l novecientos cañones 
ligeros y mi l pesados y seis m i l 
carros de asalto. " 
La Unión Soviética ha gas-
tado eii i938, cuatrocientos mi-
llones de rublos en el ejército, 
es decir, el "45 por 100 de los 
gastos totales del Estado'. Los 
efectivas mín imos de paz son 
un millón ochocientos mi l hom 
bres, además de los cuales hay 
que contar ciento ciacuenta rail 
de la "adminis t rac ión in ter ior" 
(Chepeú) y de las miliciás froi i 
terizas, ¡setenta m i l . 
Los efectivos de guerra as-
cienden a once millones de hom 
bres. La aviación dispone do 
nueve mili aparatos, compren-
'didos los de reserva. Hay -qué 
hacer notar, sin embargo, que 
todo.s estos aparatois IIQ llenan 
todas las condicienesi exigidas 
en los tiempos ¡modernos. El 
ejército de paz se compone, al 
menos, de cien divisiones de in-
fanter ía (23 de las cuales ve-
ros ími lmente tcrritoriale'S, con 
819 batallones (cifra m í n i m a ) ; 
de 32 divisiones de cabal ler ía ,! 
con 740 eiseuadrones; de cien! 
batalloneis de zapadores, 12 re-
gimientos de ferrocarriles y 12 
.regimientos de información. La 
artilllería- cuenta con dos rail 
trescientas ba te r ías l i g e r a s 
(cuatro armas cada una), cun-
tir ocie ntas pesadas ^ más . de 
trescientas an t i aé reas . El ar-
mamento comprende unas traia 
ta mi l ametralladoras ligeras y 
veint i t rés m i l pesadas, nueve 
m i l cañones ligeros, dos mi l de 
pequeño calibre y mi l seiscien 
tos pesadois, además de seis 
mi l j a r r o s armados (28 regi-
mientos, los cuáles sólo en par 
te pueden satisfacer |l:as exi-
gen c i as m o de rn a s)'.: 
PINARES EMBOTELLADOS 
El aroma tan saludable de 
los pinares puede prepararse 
ya en botellas y tenerse en ca-
sa, sin necesidad de viajes y de 
largos paseos. 
Gracias a un nuevo produc-
to, se pueden tener a domicilio 
las ventajas de la vida en el 
bosque. 
El nuevo medicamento se 
llama "Aceite esencial de agu-
jas de pino". 
Se han establecido en Amé-
rica fábricas que elaboran el 
aceite con agujas verdes de p i -
no, cuanto más largas mejor, 
pues as í el aceite tiene m á s 
fuerza y más intensidad de 
aroraa; 
Sabido es que muchas per-
sonas que padecían insomnio 
se han curado durmiendo so-
bre colchónos de agujas de pi-
no, y no Qis rae lio s sabido que 
para las afecciones a la gar-
ganta y "a los pulmones, el 'ai-
re de los pinares es de gran ali-
vio. Pues la nueva medicina po--
see todals las virtudes medici-
nales del aire de un pinar. N 
Las. agujas de pino,s jóvenes 
son - las que dan mejor aceite. 
Se necesitan 2.000" kilogramos 
de hojas de pino-para fabricar 
10 kilos de aceite de esencia. 
Dejémonos de bramas v 
lademos a casa cuanto 
lois pinares. 
LAS ESTATUAS HABLAN \ 
Nos referimos a las e , ^ 
tuas de los dioses egipC¡0ls ^ 
tenían la ga lanter ía su f i de^ j 
para contestar a sus adoran! 
res, claro que no toda8 ^ 
aquéllas que se fabricafcL 
profeso, que era^ de mad 
tenían los bracos y ia ' 
articulados. Su* vionve^o - i 
nes'leran, g}enferalmente n01ll 
gastos, pero a veces también 8 i 
dignaban hablar, y UnaiS v 
en breves sentencias, otras * 
argos soliloquies, pronuncia; 




En los bajorrelieves'-haiiJ 
dos en el país del Nilo, se vd 
representado un faraón. SeíL' 
Ramsés ^ onoi«„;n« * _ ^ o cualquier otro d 
categorfa, conversando ue SÍ| 
irán,; 
qu¡lamente con los dioses, cotfi 
tándoles sus cuitas a cambio dd 
presentes, ^ Rebajo aparecen! 
escritas las frases que c a J 
uno de los egregios interIocl,v 
tores pronuniriia". 'A 
Todo ello podría ser un f r á ^ 
de más o menos perfecciona^' 
pero el pueblo estaba conCen,' -
to con él, y todos sabemos qqj 
"sama con gusto no "pica":; j 
P A L A B R A S C R U Z A D 
S Í L A B A S 
S e g u i o s d © I n c e n d i o s - V i d a - A c c i d e n t e s ? 
d a , T r * b j o - I n d i v i d u a l e s - R a ? p o o s a b l - { 
i í d a d O v i l > T r a n s p o r t e s y R o b ó 
Subdirector 7 " ~ , — " — ~ ~ Z \ ~ * — 7 Z — ~ 
para ia J f r o t i í i i o N d f v e r t o M n e z 
provincia: 
O í i o i n a s : ^ l ^ y Z 0 ™ * ™ > ™ I 
L A M A S E L E G A N T B 
E s p e c i a l i d a d 
e n p í o d u e f o s 
R ú a , 2 4 
%lP Turf 
A p t r i a d o d e C o r r t o t 
n ú m e r o 2 8 
F á b r k a j 
O l í D O Ñ O i t a ? 
T e l é f o n o i l U i 
IiaílIZONTALriS 
1, Inventor italiano; 4, Bu-
que blindado; 6, Escudilla; 7, 
Quinta de recreo; 9, xDivid¡rse 
las partes nacidas del tallo' de 
una planta; 12, Conjunto de 
bestias mansas, 
YEIVTIGALES ! 
1, Patró,n para pesas y me-
didas; 2, Caparazón de las tor-
tugas; 3, Río de Portugal; 4, 
Mujer que asalta los caminos; 
5, Preparándose para probar 
u,n hecho; 8, Se va puliendo; 10, 
Avenirse bien dos personas; 
Planta comes tibie. | 
(La solución, e] domingo prí» 
xirao/f' i 
Solución a las palabras cruzf» 
. das del pasado .domingo, ¡ 
HQIlIZOxNTALElS . r 1 
1, Prolíflco; 5, Pana;, 7, Dí^ 
ficilísirao; 8, Deza; 9, Premiaí* 
dora. f 
VERTICALES 
2, Lipacidemia; 3, Finalizó* 
do; 4, Ladino; 6, Pomona. | 
I 
d e B e l l e z a 
L E Ó N 
Sé renden I M nfimerot 14. Í4 
dnpiieado, 26, 28, de U Carrete 
ra, de ÍOE Cnbof; un huerto en 1» 
¡nisma calle, jÁ una adifícaciói 
ea la de Peraiei. 
OTRA GASA nneva, magalfi 
aa consímeeitía, sótano j tres fri 
ios ; precio t 77.000 pesetas. ~ 
Bolsa de la Propíedad.-AQBN 
OIA CANTAliAPIEDBA. (Co 
rreduría matriculada). 
Instalaciones en general de 
Fontanería en el ramo d t 
construcción 
R E P A R M I O N E S 
A G U S T I N N O G A L 
Cruz, número S 
Teléfono núm. 1862 
I N u e v o t r e n expr s so Va l f sdo f id -Barc i fonQ 
pa r h C m p m k M . Z . A. 
Desude el día 10 del actual es tá circulando entre Va-
lladolid.y Barceloiyi un tren expreso compuesto de co-
ches de 1.a y 3.a clase y coche cama que enlaza en Va-
lladolid, en uno y otro sentido, con los trenes que cir-
culan entre León y esta úl t ima capital, asegurando un 
servicio , de viajeros rápido y cómodo entre Lcón-Zara-
goza-Baricclona y regreso. ' 
Por medio de dicho treh expreso pueden efectuarse 
"también envíos a Barcelona y puntos intermedios, de pa-
quetería, muestrarios, encargos, comestibles, etc. 
Esto tren expreso Vallado lid-Barre lona representa, 
por tanto, el mejor medio para trasladarse a Barcelona 
y el más rápido para el envío de sus encargos. 
I C a m i s e r í a - P e r f u r n e r í a 
| A r t í c u l o s p a r a 
i S A f 
S , M á r c a N ? 
n u m . 
)3 d« Ab^n de 1S39. 
LAS ROSAS D i l T R I U N 0 
Kmrnmátmsm, asm » ^jt-* WJmmmmmmimi 
i 
f 'A^^sta la I ^ S ¿ z a " haya 
de España! Parece 
rído festejar el triunfo, 
^U ^ se presiente «n el horr 
^ ^ hace extremecer todas las 
Pa r i a s de esta naturaleza sal 
^ f y sensual como el deseo cíe 
^ C p í n o s . los arbustos, las fio 
•5 L v hasta las rocas, parece que 
Lguen avivando sus hmpi 
$ y olores, como < ofreciéndose 
^n-iatorios. En teste amane 
ffde España, todo es fiesta. 
^ Va el sol í^ne alegremente. 
Voluptuoso, su apasionado bese 
rída gota de rocío perlas pu-
150 irisadas y brillantes, que es-
tol2l^n 
tenso y 
fastuosamente el verde 
nuevo del horizonte 
£ niños esbeltos. Beso de amor, nio 
Pl?pn la inmaculada flor de al- ; ^ 
Sfcndro que. atrevido, escala las 
^n-lves escarpadas, es promesa 
S í ^ t o que vendrá de la abuiv 
^ncia del mañana, de la opulen 
ÍSl del porvenir. 
^España! T u ensena, sangre 
ge tus forjadores, pro de nues-
£a grandeza, va a izarse. 
•PLos falangistas, los de las fie 
'rtias del poder y el yugo de la 
akíplina. llevan ya en su cora-
k6n las cinco rosas del triunfo. 
Cara al Sol esplendoroso de la 
{Victoria. Brazo «n alto, la ma-. 
bo abierta y extendida, signo de 
haz fecunda... 
| También, también ellos, los 
•prisioneros rojos, levantan el 
brazo y extienden su mano co-
¡no si al abrir el puño hasta abo 
fea cerrado, amenazador, quisi'e-
fcm borrar con un esfuerzo su-
premo el pasado. Olvidarlo y 
anularlo. 
I El silencio se ha techo expec-
tante, y mientras lentamente 
femestra bandera, ganada^ con el 
iicroismo de nuestros héroes, y 
lavada con la sangre de nuestros 
fcnárílres, enfila su mástil, los 
lacordes magestuosos y vibrantes 
^1 Himno Nacional son ento-
toados en este canto de fe en el 
¡yresente victorioso, reverencia al 
glorioso pasado y seguridad en 
i l futuro de esplendente ventu 
fea que' se adivina ya. 
' "íGloría a la Patria que supo 
tegmr sobre el azul del mar el 
caminar del sol!", cantan. Y en 
iiucstra imaginación vemos las 
faUardas carabelas de Colón có-
tao, surcando el Océano, enton-
'ees desconocido, descubren unas 
tierras' de maravilla, un conti-
nente, un nuevo mundo, que 
oespués Cortés y Pízarro abren 
a la civilización y al progreso, 
potándolo con esta fácil y sono-
Ja lengua, que se convierte en 
fastrumento universal de cultu-
^X-os yunques y las ruedas 
cantan al compás un nuevo him 
no de fe; junto con ellos, cante-
mos al pie ia vida nueva y fuer 
te de traoajo y paz!" Y como al 
conjuro de este mandato, resur-
ge de sus ruihas la Patria, gran 
cíe y libre, que orgullosa ve rein 
cegrarse las piedras dispersas del 
ediñcio de su armonía. 
Sí, la Patria resurge. A l últi-
mo cañonazo de la guerra suce-
dió el primer martillazo de la 
Paz. Los ingenieros de Franco, 
el Victorioso, artífice de la nue-
va España, empezaban la re-
construcción del puente que los 
rojos volaron para obstruir el 
acceso al Espalón. el de las ban-
deras blancas rendidas a su ge-
coincidente con el último 
de del Himno, repiquearon 
el último remate de este puente, 
que. como símbolo de la Paz, 
unía en estrecho y amoroso abra 
zo las dos Españas, para dar pa 
so a las Legiones inmortales de 
la Patria, Una, Grande y Libre. 
"Gara al sol, con la camisa nue 
va..." Son momentos de inten-
sa emoción. Los prisioneros es-
tán como absortos por la ¿senci-
lla grandeza del acto. Estaban 
acostumbrados a cantos de odio 
y rencor que. cambiados en sus 
oídos por estrofas de espiritual 
sublimidad que los sobrecoja. Y 
en los ojos de algunos brilla una 
lágrima— 
Los vivas de ordenanza son 
contestados por éstos hombres 
largamente, quizás con un eco 
de remordimiento en lo íntimo 
del corazón, mientras la Falan-
ge rinde honores, 
s x x 
jArriba España! Agradece ca-
da uno al recibir su chusco her-
mosamente dorado de pan blan 
co. que pocos pueden resistir a 
la tentación de clavar dentellada 
avidosa, entretanto se les reparte 
un buen café, que anirrm su ex-
presión con franca alegría. 
I Saborean las primicias deja 
abundancia de España! España, 
la auténtica, de viejas tradicio-
nes de hidalguía y nuevas rutas 
de esplendor, es generosa con 
sus hijos extraviados, estos pri-
sioneros rojos! - . 
Volvieron ya la banderas vid 
toriosas, y las cinco rosas del 
triunfo adorarán las flechas"^de 
nuestro haz. jEspaña, España! 
Eres va libre, v nuevamente se-
rás Grande. Nosotros lo quere-
mos v el Caudillo te «mía. íVi-
va España! i Arriba EspañaI 
H A T A FIEL 
Segunda Bandera de León 
Sierra de Espadan, 30 marzo de 
1939.—Año de la Victoria. 
LA «MORAL» BRITANICA 
En e l diarfo "Volkischer Beo-| ropa en dos grupos, los que tie 
Daaiter ^parece.un interesante n,0n de todo .y los que 
aiticulo del doctor Goebels, del ! de ello 
cual entresacamos los conceptos 
esenciales 
En la vida privada existe una 
moral que. es más fácil de man-
tener a los que todo lo tienen 
que a los que carecen de ello, y 
si estos últimos la conservan ín-
tegramente, su esfuerzo revela 
una disciplina superior. Estos' 
principios generales son aplica-
bles por entero a la vida de los 
pueblos, y en ellos se apoya el 
que no. podamos entendernos 
con las democracias, especialmen 
te con Inglaterra. 
Los ingleses, pueblo rico, que 
no carece de nada, hablan fácil-
mente de moral política, la cual 
apenas existía en la época en 
que ellos crearon su imperio. Y 
ahora lo defienden, apelando 
justamente a principios mora-
les. A los alemanes no nos ha si 
do tan fácil hacer lo mismo, ya 
que hemos creado nuestra homo 
geneidad política nacional en ^1 
curso de los últimos seis años. Y 
si ahora la defendemos con tan-
ta energía, es porque sabemos lo 
que nos ha costado el no haber-
la t.enido antes y porque al hacer 
lo, mantenemos nuestro derecho 
a la vida. 
En estos días se ha dicho en 
Londres por una voz autorizada 
que si Inglaterra tiene protecto-
rados es para que éstos desarro-
llen la libertad y la cultura de 
los pueblos que en ellos viven, 
d es que los ingleses tienen una 
especial habilidad en vestir " sus 
afirmaciones con frases morales, 
mientras ocultan la verdad de 
sus intenciones. Si hoy blasonan 
de moralidad, es porque ya tie-
nen todo lo que desearon, y por 
que quisieran que su pasado fue-
ra olvidado. Para ellos no rig 
la división de los pueblos ce E 
los que carecen 
y por eso mismo no es-
tán dispuestos a que las cosas 
cambien de rumbo. 
En la capital de Inglaterra se 
publica un diario, el "Times", 
que representa el carácter britá-
nico. Es un periódico extraordi 
en la cima de su imperio, se erija 
en la encarnación Ge ia moral su 
prema, y en nombre de ella cen 
sure y condems a quienes mejor 
le parezca. No hay que olvidar 
que el continente europeo ha va 
nado mucho desde la guerra eu 
ropea. Los pueblos más pobres 
de ella son al mismo tiempo ios 
| nanamente moral, que encarna más jóvenes," y como tales, quie 
una misión superior, la de man 
tener el actual orden de cosas, se 
gún la manera de pensar de su 
país. Y para ello acude a todos 
los medios que ha puesto a su 
disposición la vida nacional de 
Inglaterra. Pero en el resto de 
Europa se sabe muy bien lo que 
significa el que los ingleses pi-
dan algo. Es lógico que ellos de 
fiendan su vida apelando a to-
dos los métodos, pero siempre 
les ha resultado más práctico ha 
cer que defiendan su causa los 
franceses, los rusos, o los .ame-
ricanos. , 
Uno de los ejemplos de esta 
desfachatez con que se miente 
en Londres, es la noticia recien-
temente lanzada por su prensa, 
de que Alemania había enviado 
un ultimátum a Rumania. Esta 
falsedad, nacida en la capital in 
glesa, aspiraba nada menos qu" 
a provocar en la opinión mun-
dial una campaña de alarmismo 
que tanto Berlín como Bucarest 
la desmintieran rápidamente. A l 
ser descubierto el engaño, lejos 
de.confesar su pecado, los ingle 
ses dijeron que a pesar de lo des 
mentido oficialmente, no podía 
saberse aun si esta noticia era 
cierta o no. Así son ellos; así 
hans ido y así seguirán siendo. 
Esta moral la rechazamos ín-
tegramente, Y cuando la prensa 
británica habla de este concepto 
puro y el-evn lo. haría bien en 
no mezckrío en estos debates. 
Porque es enojoso* para lá viejr' 
Euro; > que rc3 Inglaterra quien 
ren vivir, sm tomar en serio al 
Arzobispo de Canterbury. que 
habla en nombre de la moral de 
los ricos. Es inútil que quieran 
oponerse a las justas demandas 
de los que nada tieíien, can, fra 
ses más o menos sinceras. 
Sería mucho mejor que Jonh 
Buíl se quitase la máscara para 
que Europa supiese que detrás 
de toda esa fraseología que se 
lanza sobre la opinión mundial 
existe un Imperio que ha naci-
do, de las gueiras, de las subleva 
clones, de las opresiones, y que 
ha sido amasado con sangre y 
con ,hambres. Los alemanes es 
tamos dispuestos a recibir ense-
ñanzas de moral, pero sólo de 
aquelios que estén calificados pa 
ra darlas, e Inglaterra no es de 
j estos últimos. Y si habla de mo 
ral, que se calle su Imperio. Si 
nos fuera permitido, nos atreve 
riamos incluso a brindarla un 
consejo: No habléis tan alto, 
que todo el mundo os oye. y no 
puede mens de reír con lágrimas 
de quien defiende una moral 
que musita plegarias, pero que 
huele a sangre. 
IisEtalacicmes @r» general de 
Fontanería m gl ramo de . -; 
co&strucciÓE 
p r p 1 a. I P i f] 
"AGUSTIN N O G A L 
t i : VQ' 
Iwll T í \ 
^ i i t g en 
RUKeA SEIIA 
n m - u - . j A d m i i & l f t r i i 
M 
USJ 
¥ PEÍlFUMElliAS. . - v 
Oepó^fto ®«n«rai: Famii^íi 
01 
un 
&úm. ündkml M J4 dt 
ícttffc d© 19S3, disposa ia: 
elenstéiatoB paírcimks y obrsroi 
ien a'vig© d® loi putístos f a€ai3 
te* j de falta de.tra&sjo a \ i 
Oficma de Oolocación respectiva 
sancicnándoae si niGimi|piiMí.e3ifef 
ie ^t© precepto oon multa de 
50 a §00 pesetas. I-os teimda» 
tes de esta Secoién * ' lian cumplí 
do ya" dicho reqidáto habiende 
lado crcieBta. de su falta de op^ 
radf» los patronos y de ara def 
(Krapaci&i ios ©lireroi y tmples-
Téterá de 
[León). Tel'f 
1 de á.rbol'? 
ÉévtBcMii <émmi plaati-f eriaza 
tamos áe lo mái «fógaute y va 
fiador iíla'Btai _p«msasiiie&tof 
torosas y rasa.©» #0 acTÍa; If 
r*ei¥fi3S fíiortá iia?!aiH«il« 
isistias© V l̂̂ tóf̂ fca, P*dF§ l i 
AMA de cría, 28 años, leche de 
ocho días, se ofrece para easa 
de los padr es. Kazón: Fe Gon*-
üálesf Mielgo. San Pedro Ber-
cianos. E-1,095 
f \»biií.ea 2 ¿/ifviii.ívü de jaron. 
Calidades selee-eionadas y ael 
matadas. Visitad LA FÓNTii 
NA, a dos kilómetro® ds Leéi ' 
éósi servicio de autobuses cad. 
?rtedia hora. E-8B 
5E YMNDE la GMS Rím. 20 de 1 
salle de Panaderos. Informí-
eij la misma, 
BAR moderno y acreditado COT 
yiviendai por ausentarse 
d-Jiéño, se traspasa. Informes 
Gij6n? Carmen, 25,1.» E l .08» 
SE VENDE magniifeo dormito 
rio nogal, para matrimonio 
- mesa, centro y lavabo. Infor-
marán : General Mola, 2. 
E4.090 
SE COMPEAN envases de papel 
a 0,10 uno. Desperdieiots de los 
mismos a 0,10 el kilo. Razón 
Casa Costillas. E-1.096 
CASA nueva construcción, bajo, 
dos pisos, cuartos de baño, pa-
tio, bodega, renta 275 pesetas 
mensuales, véndese. Carretera 
Troba jo al lado Aguas Minera-
les. Razón: Aguas Minerales 
(Cerca Paso Nivel). E4.102 
SE 'DESE AN huéspedes. Hermo-
sa babitaciión una o dos camas, 
baño, media psnsión o comple-
ta con derecho a cocina, se ce-
de en alquiler. Razón: Conde-
sa SagastJi, 36, bajo, izquierda. 
E-1.097 
PERDIDA reloj.pulsera señora, 
desde Diputación al Gobierno 
Civil Gratificaré, por ser re-
cuerdo de familia, quien lo en-
tregue Avenida Roma, 34, 2.°, 
derecha. E-1.098 
CAR.NET de guarda jurado, con 
cédulas personales, extravióse. 
Se gratificará' devolución, en 
la Estación de Clasificación. 
E-1.099 
COCHE Citroen, seis cilindros, 
en buen uso, véndese. Razón: 
en esta Administración,. 
E-1.100 
SE VENDE una mesa ministro, 
. de nogal tallado, cuatro sillas 
y un sillón cuero repujado y 
otro® muebles de despacho. Ra-
mux Casa Roldán (Notaría). 
E-1.101 
m NECESITA oñcml de pelu-
ColocaclÓTa 
n • 0 «Jueves, 13 de Abf-íV de 
A jnedida que el nuevo Estada 18 de julio para traficar con las 
jjse perfila y va tomando el tono bajas pasiones, lo» apetitos rui-
que, a- SU debido tiempo se procla-1 ues y las provocaciones ántma-
H m C IS DE i \ r 110$ 
de disolución jg-iiaen. Son una mn [Desde quienes añoran lo llbe¿al Ii^énte literatura 
gpor el movimiento de sus accio-|que va desd-e lo malo de ¡a ̂ ro-
fnes, a los que piden el justo tcr- ;ducción rusa anterior al régimen 
¡mino medio entre liberalismo y soviético hasta lo peor de cuanto 
miitoritarismo/Así como a los bu- a^arentemeiite es simple vode-
tmanitaristas del frentepópUlisíno vil . Venían allí las bibliotecas de 
>o del puro.democratismo Ji^y -qile teosofía y do espiritismo, con sus 
« Y A N » 
«enseñarles las Chckas de Barce-
{iona, a estos otros1 bastará mos-
.'arles los almacenes de ciertas 
interpretaciones del Evangelio y 
de la Religión verdadera. Se-
guían las ediciones baratas de las 
íeditoriales barcelonesas. La tole-1 obras qite provocaron la KíJVoiu-
.^neia-áel'I dEstado-liberai.-convir- • ción 'francesa y dieron tono a la 
Stió a éste en autéritieo Estado en-'rusa. Cuanto el anarquismo ha 
venenadorj Gendarme cuando Ja producido' estaba allí, desde Kro 
ihora resultó obligada y la tarea potkine a 
(Para don Luis Alonso, 
alcalde dol Excmo: Ayun-
tamiento de Valencia de 
Don Juan.) 
Decía rm gran Iiístoiiádor Ra-
dios Lo^certaíés, que no había co 
.a más fecunda qxíé ¿1 eiror feá 
-ñas de jas veces en maíeiia liis-
toi'iogpáfica. 
Eilo sería una buena disculpa, 
pero ni ¡siquiera me ha sido ilfe-
cesario idambíár de opinión o de 
manera ide penspr. 
Kmpie/o fĵ oT abandonar, hoy 
mi seudóuúrio iícríodísíico y de-
jar «errer la plumjai con la filia-
fdel gendarme se impuso, cuando 
Ise rompían las lunas de los esta-
Iblecimientos comerciales o se vol-
jcaban los tranvías |por la algara-
da estudiantil u obrerista, Ipero 
¡entre tanto, envenenador. Coiis-
¡ciente y pulcro en esta empresa 
|de subvertir los valores del espí-
aritu y de degradar los instintos 
¡de la, carnej el Estado liberal en-
tregaba no sólo espadas a los des-
camisados sino bien dosificados 
venenos. Estos almacenes barce-
loneses llenos de bazofia literaria 
de tipo no sólo subversivo y di-
euivente sino pornográfico y an-
tinacional, son buena lección pa-
ira explicar a cuantos todavía- -y 
a veces con alharacas de amor a 
lEspaña—pretenden defender el 
liberalismo. Junto a las Chekas, 
, 1íina Exposición de esta literatura 
debiera ser ei antídoto.adecuado. 
S i tina Exposición de la litera-
tura que el Estado liberal tole-
yaba ! Estaría allí, en sus conclu-
siones apOdípticaé-y en sus resm 
tados espeluznantes, cuanto lia 
sucedido luego,' desde las jorna-
das jaraneras^del^lÉ de abril al 
ensayo general rojo-separatista 
Üe octubre y a la gran hecatoinbs 
nacional que tomó pretexto del 
Alzamiento del 18 de julio- Sería 
la documentación necesaria y la 
^argumentación decsiva. 
Ya algunas publicaciones ex-
tranjeras han hecho ver cómo se 
difundía cuanto de disolvente 
Ipuede imaginarse en época ante-
rior al ls8 de julio. E l examen de I 
los catálogos de las editoriales { 
que funcionaban entonces mues-
tra en algunos casos precisos la 
tremenda proporción con que cs-_ 
te género de falsa literatura fi-
guraba aun en los fondos de em-
presas que no podían .calificarse 
«on epítetos políticos. E l puro ner 
.gocio aprovechaba. la libertad 
que daba el Estado anterior al 
cién al descubierto v con ia e»-
vdmo Lorenzo, elv^t8, responsiaMidatl de español 
que escriDia con un énfasis que 'y leonés dé póco^ »f os efdudrm-
es lá negación de sus propias ,te de Salamanca hoy en día mí-
confesioues sobre su cultura y sUjliciano'de Ies Falanges Leonesas 
dminio literario. La familia cris-jcaraárada 'de T. ÍE. desde el mes 
t'iana aparee© -atacada eon eseri-jde mayo íde 1034. y en las horas 
tos sobre el matrimonio y el amor ¡presentes}' en •codiciosa dístribu-
earnal, en serie de matices iliaca-1 ción'de fiJ.sil y ¿arita de njia par 
bables. No digamos nada de los ;te 1y de letra (füariillas y redac-
numerosos -cuadettios de 4' educa- jción. 
ción sexual^ que tendían a mal- Kespetado seflor alcalde:"Se 
educar y a pervertir, y de las b ¡ - ! ^ - (recibido efectivamente en la 
bliotecas científicas que ensalza- Dirección de este periódico su 
caria y «ti meriíísimo trabajo én 
defensa de los tueros' de la ver-
dad T̂ idl hecho "coyantirio", pí o 
vocado todo ello por el "líaees de 
Estilos" que ,eii fecha no lejana 
ban la pederástia. Bajo la pala-
bra sociólogo se ocultaron mil y 
mil, dislates. El espiritismo daba 
cabida a una producción de terri-
ble capacidad demoledora. Y el 
descárado librepensamiento e m - ^ ^ í 1 ía mejor voluntad publique 
pozaba cuidando de explicar las|su^tlíllIa^0 ^ 'no » "Coyan-
leyes del universo para terminar iza * 
atacando a la ínclita Con^ainái Yo, critico literario un poco 
de Jesús. No digamos nada de la¡exJSente' empiezo por ser todo 
propaganda antimilitarista que W ^ ? 2 » la« líl3fias ^ e con 
contaba con refrendos de pXe- tieiien sus docuimmia&s cuarü-
líias, porque aparee de su forma, 
re 
y termine 
ion del catalán no como ve- , , _ . nido 
Ellas no s 






hículo sino como , tendencia : no 
hay una historia en catalán que 
sea española, ni siquiera la pie-
dad Cristian^ era la propiedad 
propia de los católicos sino una 
piedad especial propia de Cata-
luña. 
Desde el ataque a Cristo-Dios 
o aún simplemente a Dios como 
idea, hasta la negacioirde Espa-
ña^y aun sencillamente de la 1 a- |pr0pfa €ensm4a oficial • 
tria como edneepto, la actitud!ji» ^ ^ CGni0 'uSted SP 
iberal lo permitía to-
nos visto con qué re-
hallados. Vengan, pues, ahora, a 
iiabiar de justos términos medios 1 ^ espont.^ 
y de movimientos d e j a d o s | deri¿8 ¿^tmei? a la obliga-
;qUienes hayan cerrados lo» ojos de ^ ^ p , €n n0mbro de PK 
ante la catástrofe. Tendrán du-
ros epítetos de los patriotas si es 
que no logran determinar accio-
nes con sus palabras.. 
ídó 
Juan Beneyto 
ranos que nos agobia o tal vez, 
prque supondría doir paso a una 
contieiiíía que a nada convluciría 
y que, lapartc de ser propia del 
viejo estilo eadndo, encarnaría 
una rectificación o censura a ¡la 
"a prio-
i» señor 
alcaide garantiza nuestras colum 
ñas. J 




de cuya Redacción formo parte, 
quiere servir de eco de los ver-
daderos .'anhelos del pui-blo co-
yantino jsímbolizado en la figura 
de su felcalde y de los buenos leo 
neses .que dan tcalor a tan loable 
causa y por ello hoy arte mis Jec 
íofes rompo púbíícamcnle esta 
lan&'i, sin temor a ser tachado de 
penitente. 
Porque al fin y al cabo cristla 
nísiraa cosa es hacer penitencia 
En mi anterior articüío quedó 
básicameiite sentada la satisíac-
ción que yo sentía, porque al fin 
se 'consiguiese que á \aiencia de 
J>on Juiaii se la denouiinase por 
fin iCÓn el bello, tradjcionáí e his 
tóríCo nombre de OOYANZA. 
Si para ello no nos móviesen 
otras razones de índole cultural 
nos hsslaría ei hecho de que "Co 
yaaza" tiene por sí, intrínseca-
mente ¡sonido de palabra roman-
cesca, épica y sabrosa, capaz de 
•inspirar por sí sola un buen can 
.lo cú cualqKier mente para eílo 
Ivoeáda, 
} y no crea, s^jíor alcalde, que 
'esto es poco. Yo no soy hisíoria-
•dor, me precio de estUIsta. Y los 
jaíicoinadós a los versos, a esa ta. 
rea! 'métaf feica de las Musas, jus-
jtipreciaraos ceno nadie la armo-
nía de fas paí'iliras, 
Y Coyánza, además de saber 
a Concilios, sabe a abejas mozá-
rabes, ja iccdices de fina vieja tro 
^ai, a pueblo de señóres y a señor 
de pueblos. . i 
Yo, que si tengo escrito cien 
veces el nombre de la Ciuflad del 
Termes, noventa la he llamado 
Kelmantica, en vez de Saiaman-
jca; yo, que de cniando en cuando 
jiíamo por españolismo ,y medula 
j latina ¡un poco exatrerada, a las 
¡cintas cinematográficas ''pelle-
íjas" en vez de "películas"; yo... 
¡ voy a «icstrarme escéptico o crí 
tico lante la loable empresa, ro-
!mí.ntica, cspañc-lísima y no ihe-
¡nes leonesa de volver por los fue 
¡ros de una inmaculada pureza his 
íóiiíii y gramatical? 
Nunca. Yo i^trirdo entre lo me 
jor de mi biblioteca-—pequeña bi 
íbHoteca^el Canto a. Coyaiiza de 
j Floro de Luna. Y sé muchas cs-
jíro^ES de memoria. Y leí con.avi-
jdez la página de la Historia de 
León del P. Bisco en donde «o-
1 meramente ^ita el Concilio de Co 
yanza. . 
| Y pocos meses ha, cuando un 
acto de sservicio militar jne llevó 
en fantomóvil a las nuertas de ésa 
noble villa, antes de entrar, como 
se liaría éii los (templos o en las 
ruíms históricas, levantaba la 
mano irresistiblemente y en los 
labios me hervía como un rezo 
¡ Coyanza, Coyanza! 
SoH dos eofris -nñS'Interesa sa' 
aguardar, a saber; La T ' 
tención de ,nis i ü í o W a S ^ > 
ñor alcalde, tal vez ei| ' J' % 
ran en malas fuentes 
•sus labios no puede hiier lfí ^ 
poyque su conducía ^ 
a duda. *- , . , — lü^j 
l a otra -cosa es QÚC' „,« i J ^ 
•' . c iiío n « V iT0 bast:v 
dad de restaurar ^ o ^ 1 ^ 
vclmiiad de sus hijosV 
do los fifeiptós léoi^caí -
v.«i poracioíies Ji.xétentíáS,^8 
en Cuanto a organismos n iSzk* 
les isupedores ôy' couml íV**^" 
té titiio" c Iñinfrifeiiei^S»e^Rití^-
la causa. Seguramen^' s#" 
de mi maestro Üiíaínímn '^^f8 
rcas "p îliS: s" se atrevía Mn 
a lías Academias. a 
. Perdóneme Ja isincerido i 
Así que me deelarn iL&JL, 
defensa;1 de su rari^ /v*̂ ?* ^0 
pluma; js 
ese Mepí; 
jl'ea de los que aspira] 
i rosa repetir para » 
sion} a restaurar el j 
¡Coyanza, psrque ¿S ^ 
sería lionroso ser con 
ra ic-n el i lü|íio puesl 
los hombres íse letras' 
ron apologistas 
tl ia una honda s a 3 | ^ B 
ello. 
No intente, pues, 
de, ^ntablar disputa 
vencido, que en íodí 
sacíones defendió ''Í 
a Coyanza. 
Lo que sí le ag] 
nombré propio y en 
dico, es que líáía 
(lid entro nuestro^ 
3,ti Icd un tral 
razonado, con ia SÍ 
conócimlentcs de mi; 
"coyanímo". 
bliJ-rá, ya Jo 
en ^eneñeio d 
y ¡do mi pérsi 
da de tener i 
este tema. 
Ya sabe, SÍ 
lencla de Don 
renará usted 







IA D R O G A D A D I p S E N G \ \ A D A D POR E L 
Di6 su vida por Dios 
el día V I de onero d@ _ 
(stclst dé;Sorl;: Pirlkleos|,,.. 9f-ios ̂ 29 a ñ o s de e d a d 
Sus desconsolados padres, Antonlnó C'á¿0:ía' ICtui^iléro y Donaíila Galán Barloíeitié; het-
i^anof, Jesú^ ( l i q u i d a d o r da Utiiida i$s '.éñ;hiJP®i®fTac!ón de Htóénda dé las PB más; 
ausente^ Smllia, Margarita, 'luis' (Voluntario e n fa'Cruzada d e España, Tenieníe del 
Rágrimi^ito• I i í ^ t e r l a PIÍDOS, núm. 3̂ 1; ausente). Femando (Voluntario en la Cruzada 
deJEspañ^, Ténf<5nte de lá^prlmera^-Bandera de Falange Espsñolü Tradicionalistá de 
Leó'n; aus^nt^} Y.Csridad Gareís Galón; t í a i Luisa Gatón; demás tíos camales, primos 
. y demásiaitiilia: ¡ * 
A l paráisip^r a Vd. tan sensible pérdida le ruegan le • tengan presente 
eii sus -or^clonen, p^ r lo t m é . l e s .acedarán altamente, aciradecido-?..* • : 
